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Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
bli.r emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
na:tlUr och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 





Titel och författare 
Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
Resultat av täckdikningsförsök och bevattningsförsök 
åren 1963-1965 
RESULTAT Alf 1963 TÄCKDIKNINGSFbRSbK 
INLEDNiNG 
Redog6relsGn avser att till dem som medverka I täckdikningsfbrs6ksverksamheten eller syssla 
med ~ l an l äggni ng av täckdi koi ng meddela resuHaten av det gåogl'idrets täickd:i knin~sförsök i nom i 
fbrsta hand vederbörandes verksamhatsomrAde. Dsn upptar därf6r en redovisning av enskilda försök, 
Under ärat har sammanlagt 82 försök skördats. ~v dem har 57 st utgjorts av försök med olika 
dikesavst§nd. 13 försök avser olika dikesdjup. I 2 försök har olika dlkesavständ kombinerats med 
olika s~tlder. Under ~rGt har B f6rsfiksplatser trädats och ytterligare 12 ffirsbk har av olika 
anledningar ej skördats, 
Det stora flertal at av avst5ndsförsbken har skördats som s,k. bandförs5k. Denna försbksmetodik 
Innebä~ att hela avst~ndet mellan dränerings18dningarna sk6rd?s parceller parallella med dikena 
p~ sätt som fig, 1 visar. 
l den följandG redog6relsen över r2sult~ten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och de övriga lGrna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan alltså 
av de skördevärden som anges S8, huruvida den med bkat avst5nd fr~n diket avtagande dränerjngs~ 
intensiteten p~verkat avkastningen. Om man kan konstatera en skbrdedepression och denna uppgär 
till en viss storlek, bör det vara fbrmänligt att minska dikesavst§ndet. Föreligger det ej n§gon 
skördenedsättning mallan dikena, är man berätti att dr"ga den slutsatsen, att dikesavståndet 
detta år kunde varit större. Under antagande aven viss 2rskostr,2d för dikningen kan man med led-
ning av skördevärdena närmare beräkna vilket dikesavstånd som ur avkastningssynpunkt är erforder-
ligt. Resultaten av de beräkningar som sålunda utförts anges i kommentarerna efter varje försök. 
N~qon direkt jämförelse mellan skördens storlek vid de i f6rsöket ingäende olika dikesavst~nden 
gör man ej i bandförsöken. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre förs6ksmetodiken med 
parcellerna uttagna tvärs över dikena p3 sätt sam fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde 
för hela dikesavständet. Vid bed6mning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan av-
kastningens stcrlek vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med krmmentarer följer för varje försök lOn rledogör-else för utfi:irda 
observationer över upptorkningen under v§rperinden samt bärigheten sär~~ilt i samband med skörd 
och höstplöjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej ut-
gör tillr§ckljg grund för bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. Far varje försök 
lämnas därjämte en översikt av nederbbrdsförhällandena. 
a ' 2 a 
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Figur 1. 
Försök upplagt för skörd enl. 
parallellt med dikena, vilket 
2 a 
den nya försöksmetodiken, s.k. bandförsök. Parcellerna uttages 
framg§r av detaljbilden under själva dikessystemet. 
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F i gur 2 
Täckdikningsf6rsbk av större typ 0mfattande avst~nd~försök och djupförsök. Försöket skördas enl. 
den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagda tvärs över dikena, 
NEDERBbRDEN UNDER ARET 
2, 
Nederbördens storlek och fördelning under äret är av stor betydelse för de resultat som e~­
hälles i dräneringsförsöken. ~v den. anledningen har för varje försök lämnats uppgifter om mänads-
nederbördens storlek under vegetationsäret. Dessutom har medalnederbörden angivits, vilket mBjlig-
gör ett studium av det aktuella ärats avvikelser. Upp~lfterna ~r hämtade frän Sveriges Metecrolo-
giska och Hydrologiska Instituts mätsationer. Beroende pä stationstätheten och det lokala neder-
b6rdskllmatets variabilitet anger dess2 siffror mer eller mindre väl de faktiska förh§llandena pä 
försöksplatsGrna. 
Diagrammen dl sidorn~ 3 och 4 ä;' avsacd" för en bvcrblick i stort, De upptar 12 platser i lan-
det och anger den ~Jmm2rade ayvlk~ls8n f(~n medelnsderbörden, Medslnederbördsn representeras av 
den vågräta linjen, Den brulllG Kut'ian ""ger SUfill'18i"ade Gvsr cch underskott i det aktuella ärets 
nederbörd. Man f3r m8d ledning av densam~~ en in~ om avvikelser j nederbördens fördel-
ning. Summeringen är uppdelad l tvä oder, Den fbrsta omfatt2r tiden de~ 1/4 62 - 31/3 63 och 
den andra tiden den 1/4 - 31/12 63 lningGn per den 1 april har gjorts därför att marken vid 
denna tidpunkt ofta ~r vattenfylld Växtl! har ~nlU sj kommit ig~ng. Det är alltsä ett lämp-
ligt utgängsl f5r att med hjälp av su~]erade fiver- resp. underskott i nederbörd bilda sig en 
uppfattning Gm markens vattenbalans. 
Vegetationsperioden inleddes i södra Sverige med kallt och regnigtiväd8r~ V§rsådden blev däri-
genom försenad ungefär en mänaj, och värbruket under tämligen ogynnsamma förhällandel. 
Fr§n mitten av maj till framemot midso~m2r f50jde sedan torka, som menligt p§verkade säväl de vär-
sldda grödornas som vallarnas utveckling. I da östra delarna av landet kunde v§rb~uket genomföras 
under gynnsammare förhällanden - j Norrland under idaalförh~llandBn, maj temperaturen var där osed-
vanligt hfig. Det unika inträffade allts~ att v~rs§dden genGmfördes praktiskt taget samtidigt bver 
hela landet. 
Sommarmänaderna juni och juli blev tämligan nermala ur nederb5rds- och temperatursynpunkt, 
Under augusti föll mycket regn i sbdra Sverige, vilket medförde försenad mcgnad och groddskador på 
spannmålsgrödorna, Även övriga delar av landet hade känning av det regniga vädret under augusti 
och början av september. 
I mitten av september tnträdda en period med torrt väder och spannmålen kunde istert S8tt bär-
gas före månadens slut. HösTsådd och höstplöjning genomfördes under normala förhållanden utom j de 
sydöstra de1arna av landet, där den regniga väderleken gjorde att st~ra arealer avsedda för höst-
sädd inte k~nde besås\2ch att höstplöjningen försv§rades eller i vissa fall förhindrades. 
Som sa~manf~ttning kan sägas, att väderleken ur jordbrukets synpunkt var ogynnsam i sydvästra 
Sverige. En:succe~siv ändring"till gynnsamm3re väderlek kan konstateras i riktning mot nordest. 
Mellersta och norra N-rrland har sä~unda haft ett gett är ur jsrdbrukssynpunkt, 
Nederb6rdsdiagram 3. 
Summerad Dj2gram~8n anger den summerade avvikelsen fr~n medel nederbörden far tiden den 1/4 1962-31/3 1953 
avvikelse samt den 1/4 - 31/12 1953. 
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RESULT~T AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Stockholms lan 
Husby By, År 1963 
Försöksvärd: Lantbr, i\iils Eskhult, Husbyby, Lånqhundra 
Mat j.: Mullfattig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avstånusrörsök 
-------
Dikesavständ 18 8ch 27 
Gröda; Hösbete 
Försökat har ej ~kö~Jats p5 av oj~mnh8ter i beständet förorsakad3 av utvintringsskador. 
Observatjo~er: H5stvet~t utvintrade inom vissa de12r av förs5ksområdet. Utvintringen hade inget 
sambane m;ddikningen Gnet' vaHenförn&llandena påfciltet utan berodde P2 ojämnheter i s~öskyddet 
under den ka1 la vintern. Ut~jntring8n orsakades säledes främst av kaldskador. Vissa delar av för-
s5ksområdet säddes dtirfbr om med värsäd. 
skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft har ej fram-
trätt under året. 
Nsd8rbö:'d: jan. e, "feo. Dar. apr. maj. jtVn. ju L 
('Jede l nederbörd 22 17 "i7 24 31 41 57 
Arets rederbörd hr ,J 21 10 28 15 52 81 
" , o ~ 9r 3 
"rogs1.§.. Ar I o 
Försöksvärd : Lantbt". Eri k Li ndström, Krogsta, T i nqs l und a 
Mat j,: Mullfattig styv lera 
Alv: st y'} ler" 
Avståndsförsök 
aug, sep. okt. nev. 
73 43 48 35 
82 58 46 52 
Gröda: Vall t I 
Qi~e2ay_siå2U'§' E'~ Qihe2a~s!å~d_3~ ~ 
, He l a äret aec. 
33 441 
25 515 
Pai"c. nr från diKe Skö,~d dl hö/ha Re:' ta l Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Re l " ta l 











'- 4,7 91 
~ 6,3 88 
- 8,7 84 
-li, L,I. 79 
1 56,0 100 
2 53,5 - 2,4 96:' 
3 53,5 - 2,5 96 
'+ 53,7 - 2,3 96 
5 56,8 + 0,8 101 
6 54,7 - 1,3 98 
7 56,0 ~ O O , 100 
8 51,5 - 4,5 92 
9 55,5 + 0,5 101 
10 54,'( - 1,3 98 
f+ n 3,7 dt hö/ha 
, I 
Va' len ~\aJJ~23 2~ ~sbri"nc' ~jn~ern 1962/63. Dessa isåddes sedan med timotej. Best§ndet upp-
visade därför vid skBrde~ vissa oj~mnheter, Inom en mindre areal j ena ~nden av försöksområdet 
utgjordes vallen sålurda till 90 procent av timotej medan vallsammansättnjngen inom ~terstående de-
lar av försöket utgjordas av 75 klöver och 25 procent timotej. Någon skillnad i bestånds-
sammansättning p§ olika avständ frän dikena framtr~dde ej. 
Mot bakgrund av det här anförda f~r de ovan redovisade avkastningssiffrorna bed6rnas. Det 
mindre dikesavst~ndet visar en sk6rdenedsättning mellan dikena medan sk6rjekurvan f6r det större 
dikesavståndet ej anger någon liknande skördedepression. Resultaten från je båda dikesavståndem 
är s6lunda varandra mots~gand8. Ett studium av primärmateri2let från försjket ger vid handen, att 
variationen i dikesavständ ej synes ha påverkat avkastningens storlek. Det större dikesavståndet 
skulle således i årets f6rsök ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller 
bäl"kraf t har e j f,'amträH under d, 
i~ed8rbörd: jan. feb. mar. apr. maj. j uno jul. aug. sep. okt. nov, dec. Hela året 
~lede l nederbörd 22 17 17 24 31 41 57 73 43 4E 35 33 441 
Arets nederbörd hr ,~ 21 10 28 15 52 81 82 58 46 52 25 515 
Vasa Säteri. Är 1963 
Försöksvärd: Godsägare K.B. JanzoD, Vasa säteri, Skepptuna 
~iatj.: f'1ullrik styv ler2 
Alv: Styv lera 
i\vståndsförsök 
Dikesavstånd 18 oeh 35 meter. 
Försöket har ej skördats. 
6. 
Gröda: Vårvete 
Observationer: skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har oj framträtt under ärat. 
Nsd8cbörd: j an. feb. mar. apr. JU rl. j u l. aug. sep. okt. nov. 
Medelnederbörd 22 17 17 24 31 41 57 73 43 48 35 
Årets nederbörd 45 21 10 28 15 52 81 82 58 45 52 
Ängstugan. Är 1963 
Försöksvärd: Lantbr. Gunnar Koll 
Mat j.: ~ägot mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
, Ängstugan, Övarj~rna 
Qi~e~a~slå2d_2I ~ 






















Dikesavstånd 44 mm 
---------
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En ganska skördensdsättning mellan dikena har crhällits vid det stbrrs dikesavständet. 
Utslaget ~r statistiskt s~kert. Mej de avkastningsvärden som erhällits i ärats försök, ~r det mindre 
dikesavst2ndet klart 3tt 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 26 aorll var grödans 6vsrvlntring god och beständet 
jämnt. Markens upptorkning och bärkraft var emellurtij klart s~mr6 inom omr~den med det större dikes-
avständet. Ssnare under v5ren uttunnades beständet, vilken uttunning i särskilt hag grad träffade mltt-
omrädena mellan dikGna vid det s±firre dikesavsfändet. 
l samband med skörden och h6stp16jnjngen framträdde ingen skillnad i markens bärkraft. 
Nederbörd: j 2r1. feo. mar. aar. :nöj. j u n. j, Il _ .. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
f/lede l nederbörd 35 29 29 li 42 48 59 75 49 52 47 46 558 
Årets nederbörd 28 21 14 24 14 112 43 86 39 62 64 22 529 
Danmarks by. Är 1963 
Försöksvärd: Lantbr. Gösta Hiller, 
Mat j.: Mullhaltig styv lera 
Alv; styv lera 
Uppsala län 7 
Danmarksby, Bergsbrunna 
Avståndsförsök 
Försöket bastär av fyra parallella p§ 20-meters avst&nd frän varandra belägna täckdiken, vilka 
inlagts pä ett j övrigt odikat fält. Vinkelrätt Bvar dessa diken har lagts ett skördeomräd~' (band-
försök), som sträcker sig 50-meter ut över den odikads ~arken på b~da sidor. 
Gröda: Korn 
Oikesavst5nd 20 m 
~---------
Sk6rdekurva fr5n dikona ut mot odikat 
områJ2.t (oc n mI u \ ) .. 
P2rc. nr från dike Skörd et/ha Re L hl Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re L tal 
27,4 100 2Q 1 J, ' 100 
2 27,2 - 0,2 99 2 30,8 + 1,7 105 
3 28,0 + 0,5 102 3 29,8 + 0,7 102 
4- 27,6 C ? ~"A + ,~ IU I 4 30,9 + 1,8 106 
5 27,2 - 0,2 99 5 29,3 + 0,2 101 
m '''J: ~ 1 r; et/ha ClTl " , 6 28,5 - 0,5 98 7 29,5 + 0,4 102 
8 28,2 - 0,9 97 
g 30,1 - 1,0 103 
10 28,9 - 0,2 99 
11 28,5 - 0,5 99 
12 28,5 - 0,5 98 
13 29,1 ~ O O 100 ,
14- 28,1 - 1,0 97 
15 28,5 - 0,5 98 
mdiff == l, g 
skördenedsittning mellan dikena har ej erhällits inom omr~det för 20-metersdikningen. Sk6r-
dekurvan ut mot odikat Gmr~~et visar sj klart framtrjdande minskning av avkastningen med ökat 
avständ frän dikena. Dikningen har således sj haft n~mnvärd inverkan pä avkastningen i §rets förs6k. 
Observationer: F~ltet torkade 
f6rorsakade dock inte dette. 
upp senare inom Je odikade dalarna. N~gon försening av sädden 
olikhetGr i markens b~rkraft framträdde ej i samband med skörd 
och höstplöjning. 
11ederbörd: 
iVlede l nscsrb6rd 
lirets nederbörd 
~larsta. ~r 1953 
jan. febo ffi2i. apr~ jun. jul. 2ug. sap. okt. nov. dec. 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Vallg§rda. Vallsko9, Uppsala 
Mat j.: N~got mullhaltig mellanlera 
Alv: i~el1(lnlera - styv lera 
Qi~2~2~sl~~d_11,l ~ 
Parc. nr från diKe Skörd dt/~a 
24,9 
2 24,5 - 0,3 
3 24,2 - 0,7 
4 24,7 
- 0,2 
5 25,0 + 0,1 
mdiff 









Di kesa vs tån d 27 m 
---------
P2rc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 25,5 
2 24,4 - 1,1 
3 23,9 - 1,6 
4 23,3 
- 2,2 
5 22,4 - 3,1 
5 22,1 - 3,4 
7 22,1 - 3,4 
8 21, g 
-
3,5 
g 21,2 - 4,3 
10 21,2 - 4,3 
n r 
mdiff = U,O dt/ha 
Hela året 












Någon sk6rdenedsättning mellan dikena har ej 8rh~11jts p§ det mindrE dikesavständet. Vid 
27-metersavständet f6r81igger däremot en skbrdedepression, som kan anges som statistiskt säker. Den 
högre avkastning som det mindre dik6savst§ndet givit i ~rets f6rsök motsvarar ungefär den ökade ärs-
kostnaden för denna dikning. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna ifr5ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej fr~mtr~tt under 5ret. 
Nederbörd: j an. f8b. mar. apr. maj. 
Medelnederbörd 35 27 28 33 'f2 
neder'börd 21 12 10 21 11 . I 
Örbyhus (N0rrby ). ~r 1963 
Försöksvärd: Örbyhus goasförvaltning, Ör by hus 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Al v: f'1yckd styv lera 
iiVståndsförsök 
Dikesavst§nd 18 m 
---------Par'c. nr från dike Skörd Rel. tal 
1 27,8 100 
2 26,5 - 1,3 95 
3 26,7 - 1, l 96 
4 26,1 - 1,7 94 
5 25,8 - 2,0 93 
mdi ff = 1,0 dt/ha 
jun. j iJ l . 2U g. sep. ad. nov. dec. He l a året 
r~ 
:JL 55 75 5e 51 41 45 545 
-7 b, 49 P4 35 64 48 21 444 
Gröda: Korn 
Dikssavstånd 35 m 
---------Pare. nr fr2n ;., OlK& Sköra dt/ha Re l. ta l 
26,9 100 
2 27,4 + 0,5 102 
3 26,6 
-
O ~ 99 , u 
4 26,9 + 0,0 100 
-
5 26,8 - 0,1 100 
5 25,6 - 0,3 99 
7 27,2 + 0,3 101 
8 27 fl , ,u + 0,1 100 




mdiff = 0,7 dt/ha 
En viss skördeneds~ttnjng mellan djk8n~ har erh~llits vid d~t mindre dikesavständet. Det är 
emellertid huvudsakligen endast dikesparcellen, som uppvis~r en frBn 6vriga rareeller avvikande av-
kastning. N§gon sk6rdenedsättning vid det starrs dikGsavst~ndet har ej erh§lliis. Med de utslag som 
framkommit i ärats f6rs5k synes det starrs dikesayst~nd8t ur avkastningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
Observ~tioner: skillnader mellan dikning2rna ifr}ga om ~ark8ns upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr~tt under ~rEt. 
Nederbörd: jan. feb. mar. c;p t'. jun. j u l . 
~lede 1 nederbörd 32 24 25 32 45 ~-1 ,I I 65 
nederbörd 33 14 14 21 10 68 34 
Skrällinqe. ~r 1963 
FörsGksv~rd: Lanlbr. Olof Lindvall , Skräll inge, Örsundsbro 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
t,lv: styv lET3 
Avstånosförsök 
aug. sep. okt. 
77 56 53 










Försöket best3r av fyra parallella p§ 20-meters avständ fr5n varandra belägna täckdiken, vilka 
inlagts p~ stt för övrigt odikat f~lt. Vinkelr~tt över dessa dikena har lagts ett skördeomrgdl (band-
f5rs6k), som sträcker sig 50-meler ut byar den odikade marken pä b§da sidor. 
Dikes2vständ 20 m 
---------






L-' ~ O,() dt 
II 
38,1 
37,3 - 0,8 
37,0 - 1,1 
3E,9 - 1,2 









Dikd - odikat 
-------
Sköroekurv cl från 
omrJGe (50 m). 





















dikena ut mot odikat 
Skbrd Re l. ta l 
37,0 180 
35,2 - 0,8 98 
3? n ~,o - 4,2 89 
35,5 - 1,5 96 








32,4 - il h , ,v 88 
32,0 - 5,0 86 
~n 1 
VU ,1 - 'l q 0,~ 89 
')(1 iL JL, , - 4,6 88 
34,3 - 2,7 93 
35,3 - 1,7 95 
32,2 - 3 i1 ,v 87 
En viss mindre skBrdenedsättning mellan diken2 har erh§llits vid 20-metersdikningen. Denna kan dock 
inte anges som statistiskt säker. Sk6rdekurvan ut mot odikat omräde" visar en avk~stnjngsmjnsknjng, som 
uppgär till ca 4 vid en jämf6rels8 mellan 20-metefsdikningen och odikat omr§det. 
Observationer: De odikade omrAdena torkade upp senare i väras, vid tiden f6r y§rbruket hade 
dock skillnaderna utjbmnats. Markens bärkraft var god vid sk6rden. Vid hfistp16jningen framtr~dde de 
odik2de delarna av f~lt8t genom 3tt jorden djr var segare Rtt p16ja. 
[~e d e r' bä r d: j an. f~b. mar. apr. Ra) • jun. j u l aug. sep. okt. nov. dec. 2, året 
NedelneGerbcrd 22 15 10 le 30 41 49 72 79 48 50 35 37 498 
Årets ned2rbörd 33 7A j 17 , I 31 20 63 75 5(\ J 3e 54 74 20 509 
Södermanlands län 
Edeby. År 1963 ================-
Försöksvärd: Lantmästare G.A. af Ekenstam, Edeby säteri, Strängnäs 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
~lv: Mycket styv lera 
Avståndsförsök 
Oikesavstånd 15 och 30 meter. 
10 
Gröda: Vitsenap 
Försöket har ej skördats på grund av synnerligen ojämn uppkomst och därmed sammanhängande rik-
lig ogräsförekomst. 
Observationor: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkhing eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov, dec. Hela året 
Medelnederbörd 31 27 24 3b 39 49 73 71 44 45 40 39 518 
Ärets nederbörd 18 19 14 27 19 91 40 75 29 60 73 16 481 
Gärdesta. Ar 1953 
Försöksvärd: Bröderna Lindahl, Gärdesta säteri, T~stberga 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Gröda: Havre 
Avståndsförsök 
Qik8~a1s1å~d_1~ ~ Qike~a1s1å~d_3f! 
Pare. nr från di ke Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re1. tal 
1 17,6 100 1 17 ,O 100 
2 17,5 - 0,0 100 2 17,2 + 0,2 101 
3 17,6 + 0,0 100 3 17,0 ~ ° ° 100 - , 4 17 ,8 t 0,2 101 4 18,7 + 1,7 110 
5 18,3 + 0,7 104 5 18,0 + 1,0 105 
mdiff e 1,2 dt/ha 6 17,6 t 0,6 104 7 17,9 + 0,9 105 
8 17,2 + 0,2 101 
9 16,9 - 0,1 99 
10 17,1 + 0,1 101 
mdiff • 2,0 dt/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastningens 
storlek. De utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Efter-
som det sålunda ej erhå1lits någon skördenedsättning mellan dikena, synes det större dikesavståndet 
detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 26 april visade det större dikesavstånden en betys-
ligt sämre upptorkning och bärkraft hos marken. Skillnaderna utjämnades, och vid vårbrukets början 
den 6 maj märktes inga olikheter i upptorkning mellan försöksleden. Vårbruket försenades sålunda 




jan. feb. mar. :pr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. n.v. dec. 
30 21 25 34 37 63 73 74 50 54 45 45 




Vallby prästgård. År 1953 
F6rs5ksvärd: Arrendator Alrik Strengbohm, Vallby prästgärd, S6rmlands Vallby 
Mat j.: Mullfattig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
p,vståndsförsök 
Dikesavstånd 15 ffi 







2 54,3 - 1,5 
3 54,3 - 1,5 
4 55,0 + 0,2 
5 55,9 + 0,1 
4 ! d' '" 'h ffiri'fL x','! . t no! ,a 
ul I 
Gröda: Vall iii 
Dikesavstånd 48 m 
Pare. n~ fr§n-dik; - Sk6rd dt hö/ha 
1 53,0 
2 45,7 - 5,3 
3 58,8 + 5,8 
4 51,8 - 1,2 
5 58,8 + 5,8 
6 53,9 + 0,9 
7 52,6 - 0,4 
8 49,7 - 3,3 
9 46,9 - 6,1 
10 49,7 - 3,3 
11 42,7 -10,3 
12 43,9 - 9.1 
13 42,7 --10,3 
14 37,1 -15,9 
15 44,6 - 8,4 


















Någon skördenedsäitning mellan dikena har ej erhållits vid det mindre dikesavståndet. Vid 
48-[etersavståndet föreligger däremot en skördenedsättning mellan dikena. Den högre avkastning som 
det mindre dikesavst~ndet givit j ärets försök betalar väl den ökade ärskostnaJen för denna dikning, 
Observationer: Vallbeståndet utgjordes av ca 70 % gräs, 20 % lusern och 10 % ogräs. Inom mittom-
rådet mellan dikena vid det stora dikesavståndet hade lusernen gått ut i större utsträckning. Vall-
beståndets sammansättning var här ca 85 % gräs, 5 % lusern och 10 % ogräs. 
Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har ej fram-
trätt under året. 
Nederbörd: 
Iqede 1 nederböre 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. å'Jq. 
31 27 24 36 39 49 73 71 
18 19 14 27 19 91 40 75 
sep. okt. nov. dec. 
44 45 40 39 




Fullerstad. År 1963 Östergötlands län ======~~.~=~=~~~= 
Försäksvärd: Lantbr. Birger Hålling, Fullerstad, Söderköping 
i~atj.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
12 
lilv: styv lera Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök 
Dik8savst~nd 15 m Dikesavsfänd 30 m 
---------- ;r-f;3; dike- - -Skörd dt/ha Pare. nr fr3n dike Skörd at/ha Re 1. tal Pare. Re l. ta l 
1 49,5 100 1 51,3 100 
2 48,9 - C,G 99 2 50,0 - 1,3 97 
3 47,7 - 1,8 95 3 49,3 - 2,0 95 
4 47,3 
-
2,2 95 4 49,0 - 2,3 95 
5 48,7 
-
0,8 98 k 4S,3 - 3,0 94 J 
mdiff = 0,9 di/h" 6 47,2 - 4,1 92 7 47,7 - 3,6 93 
8 48,2 - 3,1 94 




ffi d' er ~ 1,3 dt /ha HT 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid bäda dikesavständen. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Den h6gre avkastning som det mindre dikesavst§ndet givit i ärets försök, mot-
svarar väl den ökade ärskostnaden ffir denna dikning. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 25 april visade det större dikesavståndet en sämre 
upptorkning. Vid tiden fbr v~rbrukets början hade skillnaderna praktiskt taget utjämnats. Markens 
bärkraft vid skörden och höstplbjningen var god ,avsett dikesavstand. 
Nederbörd: 
~Iede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Hageby, ~r 1953 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 21 25 35 33 49 55 54 38 44 36 39 
14 12 7 30 35 91 43 119 24 49 93 5 
Försöksvärd : Lantbr. Åke /;1 ffiegård, Hageby, F ornås2 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig lerig mc 





Dikesdjupet vid p2rcell är 1,2 meter. Det minskar d~reft8r kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. försöket ingSr 5 upprapningar. Djkesavst~nd6t ~r 20 m. 
GrödJ: Havre 
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re 1. tal 
1,2 m 43,1 100 
2 42,7 - 0,4 99 
3 42,7 - 0,4 99 
4 41,4 - 1,7 95 
5 41,4 - 1,7 96 
5 41,0 - 2,1 95 
7 40, l - 2,0 93 
8 U,5 ffi 39,8 - 3,3 92 
mdi ff K I,G dt/ha 
Av sk6rdesiffrorna framg§r, att don d~upare dikningen givit en klart h5gre avkastninga Det 
utslag som erhållits, kan anges som st3tistiskt säkert. 
Observationer: i samband med värarbetena förm~rktes en bättre bärkraft hos marken inom områden 
med djup dikning. Nägra skillnader i detta avseende framträdde däremot ej vid skörden eller höstplöj-
ningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. aug. sep. okt. nov. dec. Hel a året 
IYlede l nederbörd 28 20 24 34 40 64 59 64 40 50 40 38 501 
Arets nederbörd 12 13 10 34 33 33 56 122 52 78 103 8 554 
Ingelsbd~. År 1953 
Förs6ksv~rd: Lantbr. Bengt-Uno Westsson, lngslstad 
Mat j.: ~låHligt mullhaltlg styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Ävståndsförsök 
~ih8~a!slå~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dtjha Re 1. tal 
1 28,1 100 
2 27,0 - 1 l 96 
" 3 26,8 - 1 " 95 ',0 
4 27,1 - 1 j O 95 
5 25,8 - 1,3 95 
m diff ~ r -J, ! 
Gröda:Havre 
Djkesavst~nd 32 m 
PJrc
o 
~r-f~ii; diks- - -Skörd dt/ha 
1 2b,7 
2 26,0 - 0,7 
3 25,7 - 1,0 
4 25,1 - 1,5 
5 24,3 2,4 
5 24,1 2,5 
7 24,5 2,2 
8 24,3 - 2,4 
9 24,5 - 2,2 
10 25,2 - 1,5 
mdiff = 
n o 













SkErdenedsättningar mellan diken2 hJr erh~llits p~ bSda dik8savst~nden. Den n§got hfigre avkastning 
som det ~indre dikesavständet givit, motsvarar dock ej den h6gre ärskostnaden f6r denna dikning. Det 
st6rre dikesavständet kan därför med h~nsyn till avkastningen detta §r säg&s ha givit en tillräckligt god 
dräneri ng. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna i om markens upptorkning eller bärkraft 
her ej framträtt und8r året, 
Nederbörd: j 2n. feb. mar .. apr. maj. j uno ju l . aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
1'18ce l nGderbörd 30 21 25 35 33 ~9 55 64 38 44 36 39 471 
o 
J\rets nederbörd 14 12 7 Ji 35 91 43 119 24 49 93 5 522 
Stora Greby. År 1963 
F6rsöksvärd: Lantm~starB 80 Secher, I Vikinqstad 
Mat j.: M~ttljgt mullhaltig styvare mell3~18ra 
Alv: styv lera Gröda: Havre 
r\vstandsförsök 
Dikesavst§nd 15 m Di kes2vstilnc 32 m 
--------- ---------






mdiff = 1,5 dt/ha 
33,3 
31,5 1 7 
- l, I 
32,5 - 0,8 
34,4 + 1,1 























































Den med ökat avständ frän diket avta~and8 dräneringsintensiteten har inte p~verkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena cnger, ligger helt inom felgr.'inserna. 
Eftersom det sälunda ej erhällits n5gon sk6rdenedsättning mellan dikena, synes det st6rre dikesavst§ndet 
detta ar ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna i 
har ej framträtt under grat. 
Nederbörd: jan. feb. mar. 2pr. maj. jun. j, ,1 u, • 
1\12d8 l nederbörd 29 21 24 35 38 50 63 
tirets nederbörd 14 14 5 34 31 54 65 
om markens upptorkning eller bärkraft 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
68 1,4 50 41 39 512 
91 52 54 101 5 521 
14 
Säby. .~r 1953 
Försöksvärd: Godsarrendator Sven Hanell, Säby, Kuddby 
Mat j.: M§ttligt mullhaltigt, styvare lera 
Al v: styv lera 
JlvstiJndsförsök 
Dikesavstgnd 16 m 
---------
Gröda: Vall II 
Dikes2vstånd 32 m 



























































Klart framträdande skördeneds~ttningar mellan dikena har erh§lllls p~ b§da dikesavstäncen. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat S0m erh~llits i 
§rets f6rsBk, synes det mindre dikesavständet vara att föredraga. 
Observationer: Klöverinslaget i vallen var större inom ett omräde BV 2-4 metors bredd över 
dikena. 
Nägra skillnader mellan dikningarna ifr~g3 om markens upptorkning eller bärkraft har ej 
framträtt under året, 
NederbörEl: jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. aug. s Cl~1 v}J ,. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 30 21 26 35 33 49 
Årets nederbörd 14 12 7 30 35 91 
V~nge Södergärd. Ar 1953 
Försöksv~rd: Arrendater Thure Karlsson, Rystads Handel 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
p.lv: Mycket styv lera 
~.vståndsförsök 




PcfC. nr fr3n dike Skörd di Re l. ta·: Pare. 
54 38 44 35 39 471 
119 24 49 93 5 522 
st. V2nge Södergård, Linköping 
Gröda: Höstraps 
DikGsavst§nd 32 m 
---------
.c ~ nr Iron dike Sköra dt/ha Re L ta l 
-1 (' r-























mdiff = 0,5 dt/ha 




17,2 - 1 ,1 
17,4 - 0,9 
17,7 ii r - O,0 
17,5 - 0,8 
15,9 - 1,4 
17,4 - 0,9 
17,8 - 0,5 
Mindre skördeneds~ttningar mellan dikena har erh3llits vid bäda dikesavst§nden. För det 
större avståndet föreligger ett statistiskt säkert utslag. Den högre avkastning som det mindre 
dikesavst~nd8t givit i Srets försök, uppvägEr emellertid ej den ökade §rskostnaden för denna 
dikning. 
Observationer: Vid besiktning av f~ltet den 25 april visade omr~den med det större dikes-
avståndet en klart sämre u~ptorkning rrc~markbärighet. ! samband med skörden och plöjningen för 











i~Elde l nederbörd 
Årets nederbörd 






maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
38 60 63 58 44 50 41 39 
24 71 77 109 37 59 107 7 
He l a ård 
512 
17 15 7 33 553 
V~sterby. Är 1953 
Försöksv äro: Lantbr. Eri k 
~1atj.: Mullrik styv ler3 
Illv: styv lera 






-'+ ~ 1,4 di /h2 
I, 
Dikesavstånd 25 ffi 
---------











10 21 1D 
ffi d i ff = 1,8 dr/ha 
o -
- U, I 
- L:,b 
1 (\ 
- ! ,v 











- i, : 
, Vikingstae 




















Dikssavst~nd 20 ffi 
F'2rc. -;:-!'-f~~; dike- - -Skörd di/ha 
21,5 
2 21,2 - 0,3 
3 20,5 - 1,0 
4 20,3 - 1,2 
5 22,0 + 0,5 
6 22,5 + 1,1 












inom vissa delar av försöket förekom kvickrot i stor omfattning. Detta avtecknar sig i avkast-
ningsresultaten. Sk5rdev~rdana fbr 15-metsrsavst~ndet liQQer sälunda av denna anledning p~ en avse-
värt lägre nivä än ifrBga om 5vriga i nda dikeS2vst~nd. F6rsbkets tillf6rlitlighet är nedsatt 
sädan grad, att n~rmare slutsatser bstrjffande dikesavst§ndets inverkan pä avkastningen ej 
kan dragas av detsamma. 
Observationer: Vid besiktning av faltat 26 april förel iga skillnader i upptorkning 
mellan olika ~jkesavst~nd. 1S-metorsavsitnden var s~lunG3 helt up~torkad6 j ytskiktet inom hela omrä-
det mellan di medan mittomr~det mellan dikena pä 25-metersavst§nden ännu inte ljusnat j ytan. 
Vid tiden fbr värbruket hade skillnaderna helt utj~mnats. Markens b~rkraft vi skörden och h6stp16j-
ningen var god oavsett dikesavständ. 
Nederbörd: jJn. feb~ mar. ,1pr ~ maj. jun, j u l . aug. sep. okt. nov. dec. Hela ~ret 
i~ece l nederbörd 29 21 24 35 38 50 53 58 44 50 41 39 512 
Arets nederbörd 14 14 h 34 31 54 SS 91 52 54 101 5 521 u 
Lidhult. År 1963 
Försöksvärc: Lantbr. CarlO. PeHersson, Lidhult, Rsftele 
Jordart; N~gorlunda humifierad vitmosstorv 
Avståndsförsök 
15 
Försöket är up~lagt enligt den ~ldre försöksm~todiken med 
(1t"Öd3: Vell 
lerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavst~nd 12 m 
_11- 18 m 
Skörd dt 
L~5, 6 
55,0 + 9,4 
Re I. tal 
100 
121 
_11- 24 m 57,5 +12,0 126 
3 () rl~ h·· 'h m ,. f r = , O U l O I ,a 
01 T 
En betydande statistiskt s~ker skbrJe5kning har erh~lljts med ökat dik2savst~nd. Orsaken härtill 
är att markens sättning skett snabbare inom omr~d8n med infGnsiv dikning. Fältet har därigenom f§tt 
en ojämn ytutformning med större benägen::et för ytvattenansamlingar inom de intensivt dikade delarna. 
De skörderesultat som framkommit i försöket är därför missvisande. 
Observationer: Vid skörden var marken torr och bärkraften tillfredsställande över hela fältet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. 
Mede l nederbörd 55 39 39 53 52 
Årets nederbörd 9 20 27 64 68 
ÄQy. År 1953 
Försöksvärd: ~antbr. Tore Brånalt, lby, Torskinge 
Dikesavst3nd 18 m 









371,4 - 4,8 
335,9 - 39,3 
351f,8 - 21,1, 







j u n. ju L al g. seD. okt. I'OV. dec. 
61 79 95 70 75 73 55 
111 87 195 58 104 147 41 
Gröda: Potati s 
OikesJvstånc 36 m 
Parc. ~r-f~å~ dike- - -Skörd df/ha 
1 364,3 
2 339,3 - 25,0 

































Skördev~rdena ar ojjmna beroende pJ sp}rskador som uppkommit i samban~ med besprutningen av potatisen. 
En närmare granskning av prim~rsiffrorna j försöket ger vid handen, att det inte föreligger nägon skörde-
depression mellan dikena. Det större dikesavst~ndet kan därf0r med h~nsyn till avkastningen detta är 
s~gas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: skillnader mellan dIkningarna ifräga om markens upptorkning har ej framträtt 
under ärat. Vid skörden var marken u~pblött och man hade vissa svärigheter med plockningen inom omr~den 
med stort dikesavständ. Man körde fast. med upptagningsmaskinen, och det blev delvis oplockat inom dessa 
delar av f21tet. 
Höstp l öjni ngen utfördes utan svårigheter. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. dec. He l a ~ret 
Medelnederbörd 57 35 35 45 49 64 "'l Iv 96 53 50 71 55 708 
Årets nederbörd 14 14 20 35 32 77 54 119 54 89 133 28 580 
Kronobergs l än 
:t::============:.: 
ingelsfads Lantbruksskola. År 1953 
Försöksvärd: l ng" l dads Lanttr'~ks sko l a, 1!2.98 l stad 




Dikesavst3nd 16 m 





_ A 4 +" j'h m d I f f - I, o, h l) 1,2 
q ~ 
..; I; J 
51,3 - 6,2 
49 .. 0 - 8,5 
48,2 - 9,3 







Gröda: Vall Il 
Qi~_e~~~~s12!ld_3.? ~ 
P o.rc ~ nr fr~n dike Skörd dt hö /na Re l. tal 




3 47,9 - 6,9 87 
4 44,5 -10,3 81 
5 46,3 - 8,5 84 
5 45,8 - 8,0 85 
7 45,5 - 9,2 83 
8 44,7 -10,1 82 
g 45,4 9,4 83 
10 45,5 - 9,3 83 
mdiff = 2,0 dt hö/ha 
Klart framträdande skdrdensdsättningar mellan dikena har erhällits pH b§da dikesavständen. Utsla-
gen kan betecknas som st3tistiskt fullt säkra. Mad de avkastningsresultat som erhällits i ärets f6r-
sök, synes det mindre dikesavständet vara att f6redraga. 
Observationer: Vid besiktning av försöket den 30 april var upptorkningen sämre inom omr~den med 
det st6rre dikes2vst~ndet~.Skillnaderna hade utjämnats vid tiden för värbrukets bfrjan. Vid övergöds-
lingen av fältet den 10 föreläg sälunda inga mdrkbara olikheter j upptorkning. Markens bärkraft 
var god vid skörden. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. maL 
I~ede l nederbörd 39 29 29 41 43 
~,rets nederbCird 13 1" ,ö 19 38 14 
Ryssby Lantbruksskola. Kr 1963 
Försöksvärd: Ryssoy Lantbruksskola, Ryssh 
iViatj.: ~Iullrik sandig mo 
Alv: Sandig grov mo 
r,vs·t~ndsför sök 
Dik8s2vstänJ 32 m 
----------
P2rc. nr friin dike Sb'd i\8 l. tel 
1 26,8 100 
2 26,5 - 0,2 99 
3 28,2 t 1 ,1+ 105 
4 25,2 - 0,5 98 
5 25,0 - 0,8 97 
5 27,5 t 0,8 103 
7 28,5 + 1,7 106 
8 25,2 - 1,5 94-
9 25,5 - 1,2 95 
10 27,0 + 0,2 101 
mdiff 
~ 1,9 M/ha 
jun. jul. aug i sep. okt. nov. dec. Hela året 
59 52 83 48 55 56 49 593 
64 62 108 57 57 90 ~n Iv 550 
Gröda: H2vre 
Den med ökat avst&nd fr~n dikat avtagande drjneringsintensiteten h8r inte p~verkat avkastnin~ens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslGg i olika riktning2r som skbrdevärdena anger ligger 
helt Inom felgrinserna. Eftersom det sålunda ej erh3l1its någon nämnvärd skördenedsäHning mellan 
dikena, synes det anv~nda dikesavst~ndet (etta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränering. 
Observationer: olikhetsr i upptorkning bver dikena jämfört med i omrädet mitt mellan dem fra~' 














jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
58 72 93 56 65 58 60 





Gamleby l3ntbruksskola. År 1963 =====e==== 
Försöksvärd: Gamleby Lantbruksskola 
Mat j.: Mättligt mull hal tig styv lera 
Alv: i'lycket styv lera 
Avståndsförsök 
Dikesavständ 18 ffi 











14,3 t 0,1 








Dikesavstånd 35 m 
Parc. ~r-f;3; dike- - -Skörd dt/ha 
13,3 
2 14,7 + 1,4 








m I'~f = 1,2 dt/hG 
Ull 
14,7 + 1,4 
13,2 - 0,1 
12,3 - 1,0 
14,0 .. 0,7 
15,1 t1,8 
13,8 + 0,5 













Avkastningen inom förs6ket var l~g och ojjmn. Genom att plöjningsriktningen lagts j det närmaste 
parallellt med dikena är resultaten från försöket mindr8 tillförlitliga. De ovan redovisade skördere-
sultaten liksom granskningen av de primära skbrdesiffrorna ger emellertid ej n~gon antydan om att det 
skulle föreligga en skördenedsättning mellan dikena. 
Observationer: Upptorkningen var sämre inom omrlden med stort dikesavstånd. Vid skörden var markens 




Vi ndö. Ar 1953 
jan. feb. mar. ap~. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
36 27 31 42 35 52 59 75 43 58 51 57 
19 25 ~ 27 25 55 59 109 35 43 120 18 
Försöksvärd: Godsägare Carl Malmberg, Vindö, Vald8marsvik 
Mat j.: Mycket mullrik styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
~i~e~a~siå~d_12 ~ 





mdiff = 0,9 dt/ha 
Skörd et/ha 
18,5 
18,3 - 0,2 
19,0 + 0,5 
18,7 + 0,2 










Dikesavst~nd 32 m 
Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 20,5 
2 21,3 + 0,7 
3 22,0 + 1,4 
4 22,5 + 1,9 
5 21,9 + 1,3 
5 22,0 + 1,4 
7 22,1 + 1,5 
8 23,5 + 2,9 
9 23,7 + 3,1 
10 24,0 + 3,4 
















N3gon skärdenedsättning mellan dikena har aj erhållits vid det mindre dikesavstHndet. Det större 
avståndet visar en i::kad 2vkastni ng mot miHomr5det meli an di kena. En granskning av de primära skärde-
siffrorn3 från försöket ger emellertid inte negon antydan om att 08 resultat som här framkommit skulle 
kunna tolkas så, att den extensivare dikningen skulle ge en högre avkastning. Det förekom rikligt med 
kvickrot inom vissa delar av försöksområdet. En riktigare slutsats torde vara, att dikesavståndet ej 
påverkat avkastningen i årets försök. 
Observationer:N~gra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under åreT. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. j u l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~lede l nederbörd 35 27 31 42 35 52 59 75 43 58 51 57 557 
Å,rats nederbörd 19 25 g 27 25 55 59 109 35 43 120 18 555 
o Gdlands län Almungs. Ar 1963 .~===~==~=~= 





Dikesdjupet vid parc8ll är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Oikesavst2ndet är 20 m. 
Gröda: Foderrotfrukter 
Pare. nr Di kesdjup Skörd dt/ha Re L ta l 
1 1,2 ffi 554,1 100 
2 505,1 + 51,0 1CJ9 
3 549,1 
- 5,0 99 
4 573,0 + 1fl, g 103 
5 554,3 + 10,2 102 
6 583,2 + 29,1 105 
7 551,2 
- 2,9 99 I 
8 0,5 m 625,5 + 71,5 113 
mdiff * 26,4 dt/ha 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningen lårets försök. De variationer l skördevärdenas 
storlek som erhållits ligger helt inom felgr2nserna. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifr3ga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under äret. 
Nederbörd: 
~lede l nederbörd 
Årets nederbörd 
Svis. År 1963 
jan. feb. mar. apr. 
47 32 34 39 
51 40 34 20 
maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
32 40 58 71 55 58 57 58 
8 47 46 95 53 60 62 19 
Försöksvärd: Lantbr. Henry .5i99811n, Ringarne Alva, Hamse 
t·jatj.: [~2ttligt mLllh::;1tig lcitbr2 mellanlera 
t\lv: ~leljp,nler2 
Dikesavst~nd 20 m 







14,0 - 2,2 
14,5 - 1,7 
15,2 - 1,0 
15,5 - 0,8 
!\Vståndsförsök 






Gröd a: Korn 
Dikesavstånd 80 m 
---------SkP2rc, nr fr.'ln di ke Skörd dt/ha 
1 17 ,O 
2 15,8 - 1,2 
3 15,4 - 0,5 
4- 17,5 + 0,5 
5 19,7 + 2,7 
5 19,4 + 2,4 
7 19,5 + 2,5 
8 19, O + 2,0 
9 17,0 ~ O O ,
10 18,2 + 1,2 















Den med ökat avständ fr~n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger helt inom 
fel gränserna, Eftersom det sålunda ej erhållits någon klart framträdande skördenedsättning mellan 
dikena, synes det st6rrs dikesavst~ndet detta år ur 2vkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränering, 
Observationer: 80-met2rsavst~nd8t var märkbart sämre upptorkat vid fältets tillbrukning och s~dd. 
Skillnaden var emellertid inte s§ stor, att den utgjorde n3got hinder vid dessa arbetens genomf5rande. 
Vid skbrden var markens b~rkraft sämre inom omr§det med stort dikesavständ. N~gon skillnad ur bärig-
hetssynpunkt framtradde ej vid höstplöjningen. 
Nederbörd: Jan. feb. mar. apr. maj. j un. juL aug. sep. okt. nov. dec. Hela ~ret 
iV1ede l nederbörd b~ ,·1 29 32 33 28 30 52 75 49 54 61 51 -535 
Årets nederbörd 27 33 39 30 7 47 38 95 65 lf8 55 15 501 
Kristianstqds län 
Ausås~ År 1953 ;======3========C 
Försöksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, AUS3S präsTgård, Spannarp 
Mat j.: Mullfattig mcig sand 
fil v: i~oi g sand 
Qite~a~siå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Sköre dt/ha 
1 22,6 
2 22,7 + 0,1 
3 22,3 - 0,3 
4 21,8 - 0,8 
5 22,1 - 0,5 









Dikesavstånd 32 m 











~ - O 7 '~!h· 
'''diff- ,. OL ,a 
23,3 
23,1 - 0,2 
22,7 - 0,5 
22,4 - 0,9 
23,2 - 0,1 
22,4 - [J,~ 
22,9 - 0,4 
23,5 + 0,3 
23,0 - 0,3 













Den med ökat avstånd från di ket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastningens 
storlek I mera betydande gr~d. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erh§lllts n§gon nämnv~rd skbrdenedsättning mellan di-
kena, synes det större dikssavståndet detta §r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gnd drä-
nering. 
Observationer: N~gra skillnader mellan dikningarna ifr~ga om markens upptorkning eller bärkraft 




Tranarp. .Ar 1963 
Försäksvärd: Lantbr. 
i~atj. : 
;,1'1: styv lera 
.Q..ite2.2~si~:D..G_12 ~ 
Pare. nr fr~n dike 
2 
3 
mdiff • 0,4 dt/ha 
jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju L aug. sep. okt. nov. eec. 
54 38 36 47 43 57 72 93 59 55 52 52 
12 14 44 55 18 75 107 150 7~ . I 129 133 11 
Nil s Andreassonssterbhus, Tranarp, :,siorp 
Sköre dt/ha 
15,1 
15,3 + 1,2 







Dikes&vst~nd 3e m 
_ ..... _------
Parc. nr frän dika Sk6rd dt/ha 
1 15,4 
2 15,1 + 0,7 
3 15,1 + 0,7 
4 15,1 t 0,7 





15,5 + 1,1 
17,2 +1,8 
16,6 t 1,2 
18,1 + 2,7 














Ogynnsamma f6rh~11anden i samband med v~rbruket i förening med försommartorka gav ojämn uppkomst och 
l§g avkastning. Av skördesiffr0rna framg§r, att avkastningen är nägot lägre invid dikena ~n mitt mellan 
dem. Vid det mindre avst~ndet ~r avkastningsskillnaden statistiskt säker. Nägon närmare f6rklaring här-
till kan inte lämnas. 
Med de avkastningsresultat som erhällits i ~rets fbrsBk synes det stbrre dlkasavst§ndet ha givit 
en tillräckligt god dränering. 
Observdi oner: N2gra skillnader mellan dikningarna i fråga om markens upptorkning e 11 er bärkraft 
ej framtrah under året. 
Nederbörd: jan. ~ , !80, mar. apr. maj. j un. juL aug. sep. okt. nov$ dec. Hel a årret 
~1ede l nederbörd 55 40 38 48 5" v 59 83 105 57 53 55 55 741 
i~rets nederbörd 12 14 44 55 18 75 107 150 71 129 133 11 831 
har 
t~almöhus län 
Nybo gård. År 1953 =======.===~ 
Försöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl l Nybo 
~latj.: Något mullhaltig lerig sand 
lilv: Svagt lerig sand 
Dikesavst3nd 12 m 
---------





mdiff = 0,8 dt/ha 
Skörd dt /ha 
35,2 
33,1 - 3,1 
32,3 - 3,9 
32,0 - 4,2 
31,5 - 4,5 
AvsUndsförsök 









En statistiskt säker skördenedsättning mellan dikena har erhållits. Den högre avkastning som ett 
mindre dikesavst~nd jn det i försöket prövade skulle ha givit hade emellsrtid inte motsvarat den 
ökade ärskostnaden för denna dikning. 




Rosendal. Är 1953 
jan. feD. mar. apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
45 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 
5 g 40 59 24 81 122 125 78 93 125 10 
Försöksvärd: Fri herre Gerard Bsnnet, Rosenda l s gods, f'lörarp 
Maij.: M§ttligt mullhaltig styv lera 





Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ing2r 5 upprepningar. Dik8savst~ndet är 10 meter. 
Gröda: V!kvete 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt /ha Re 1. tal 
1 1,2 ffi 13,5 100 
2 13,7 + 0,2 102 
3 10,1 - 3,4 75 
4 12,1 
- 1,4 90 
5 12,2 - 1,3 90 
5 12,5 - 0,9 93 
7 12,4 - 1,1 n~ ':J i 
8 C,5 ffi 13,1 - 0,4 97 
mdiff = 1,5 dt/ha 
P~ grund av ogynnsamma förh~llanden under v~rperioden med sen s~dd och d§lig uppkomst ~r av-
kastningan i försbket l~g. inverkan av olika dikesdjup kan ej sp~ras. Den variation i sk6rde-
v~rdenas storlek som erh§lllts ligger helt inom fel gränserna. 
Observationer: Nägra klara skillnader i markens upptorkning eller bärkraft vid olika dikesdjup 
har ej framträtt under ~ret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. iJl aj. jur.. j u l • aug. sep. okt. ncv. dec. He l a året 
Medelnederbärd 45 33 29 41 43 58 75 83 55 52 55 55 535 
Årets nederbörd 5 9 40 59 24 81 122 125 78 93 125 10 773 
Svenstoro, Är 1963 
Försöksvärd: Friherre Th. G. Gy1l2nkrok, Björnstorp 
Mat j.: Mullfattig sandig moränl~ttlera 
Alv: Lättare moränmellanlera 
Dikes2vst~nd 16 m 
-_._--------




4 4~ u, 1 
5 45,3 
ff = 
1 n j u 














Di kesavst:'lnd 32 m 
---------
dt/ha Parc o r.)' dike Skörd Rel. t a l nr Tr:::ll 
45,7 100 




















10 47,0 + 0,3 101 
ff -1,5 d/ha 
Den med ökat avst~nd fr~n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p§vorkat avkastningens 
storlek i mera • De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det s~lunda ej erh3'lits n§gon n~mnvärd sk6rdenedsättning mellan 
dikena, synes det stbrre dikesa~ständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dräneringo 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 18 april kunde en tydlig skillnad i markens bärkr2ft 
vid olika dikesavst~nd konstateras. Vid de 1 avst~nden sj6nk man ned ca 5 cm, när man gick bver 
foltet, men p~ de korta avst§nden bar marken bra. Marken var tillslammad i ytan inom omr~d8n med 
stort dikesavst§nd medan den sm~kokiga strukturen fanns kvar pä de korta avst~nden. Skillnaderna i 
markens b~rkraft utjämnades till tiden fbr värbruket. olikheter i samband med sk6rd och hfist-
p l ö j ni ng ir:.pr::tr~dce ej, 
' .. 
:'Jederbörd: jan. feD. mar. apr. maj. jun, juL aug. sep. okt. nov. dec. Hela 'lret 
1'1 e de 1 nederbörd 45 36 32 41 40 55 68 77 ~,~ ~" 57 59 55 616 
Ärets nederbörd 5 12 27 38 14 88 53 125 69 89 114 8 553 
Bro. !,r 1953 
Förscksvsrd: 
G~tGborgs-och Bohus län 
===~=================== 
Br6derna Hansson, Bro, Skredsvik 
mullhaltig mcig l~ttler3 
Alv: L~ttJr8 mellanlefa 
~\vst~ndsföl~Sök 
Gröda: Havre 
Dik8sav3t~nd 16 ffi 
---- -----
Qi!e~2~sY.Q.d_31. .'!!. 





34,1 - 1,4 
32,3 - 3,2 
31,9 - 3,5 



















froån dike Skörd dt/ha 
35,5 
34, l - 2,4 
31 ~ J, r - 2,8 
32,3 - 4,2 




30,it - 6,1 
29,8 - 5,7 
29,0 - 7,5 















Klart frJmtr~dande sk6rdeneds~ttnjngar mellan dikGna har erhällits p3 bäda dikesavständen. 
Uts12gen kan bet8cknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erh~llits i &rets 
försök, synes det min~re dikesavst~ndet vara att 
Observdi ener: ,nera ski 11 nat me n2n dikningarna i om markens upptorkning 
eller bärkraft har 
~jederbörd: 
j'lede l nederbörd 
,?,rds nederbörd 
,! x.A cr 1 ~. rlr l~oJ 
aj framträtt under 
j an. feb. mar. 
58 49 48 
2 18 
året. 
3 f,r. maj. jun. ju 1. 
45 52 57 59 
25 79 55 54 
F5rsöksvärd: Lantbr. Sven ~ronsso~, Ledum, Rabbalshrda 
.: Mullrik lättare mellarlcra 
Al v: Styv lera 
Avsltndsf6rsök 
Oikesavst~nJ 16 m 
----------
Parc~ nr fr~n dike Skbr~ 1\8 l . tal PafC. 
100 
2 10,2 - 1,2 94 
3 12,7 - 5,7 SS 
4- 12,0 - 7 , 4 62 
5 12: O - 7,4 62 
v = 1,2 <t ,T 
i:1 diff 
aug. sep. okt. nov. dec. Hela 2ret 
99 73 100 ö '6 75 823 
242 80 103 135 26 830 
Gröda: Havre 
Oik6savstfnd 32 m 
nr r n Tr;ln di ke Skörd dt/ha n , Kel lO ta l 
19,1 100 
2 17,1 - 2,0 90 
3 15,3 - 3,8 8G 
4 1'-' r 5,5 y ,j, J - , I 
5 12,7 - 5,4 65 





C) 9,4 - 9,7 49 
g 9,1 -10,0 48 
1n 
.U 9,1 -10,0 48 
= 1,2 c'./ha 
stora enar mGllan dikena har erh811fts vid b§da dikesavst~nden. Utslagen kan beteck-
nas som stati~tiskt fullt s~kra. Med Je avkastningsresultat som erh~llits i ~rets f5rsök synes ett 
dik8savst~n~ 2V ned till 10 mater letala si • 
Observationer: p~ av rikli~ nederbörd kunde f~ltet ej plöjas hfisten 1952. Vid plöjningen 
vären 19E3 fbr81~~ en bEtydande skillnad i upptorkniny vid olika dikbsavständ. Vid värbrukets början den 
1 juni V2r jorden fo~tfar2nd8 fuktigars och inom omr~den med stort djkesavst~nd. S~dden ut-
fördes den 4 juni. Den l avkastningen beror delvis på den sena och ogynnsamma v§ren. 
Vid sk5rJsn, som utfördes den 1 nov. efter en osedvanligt nederbördsrik höst, framtr~dd8 en 
mycket stor skillnad i mark0ns bjrkraft vid olika ~jk8s2vstän~. M2rken bar relativt bra mellan 









mar. apr. maj. jun e 
40 40 47 52 
18 25 79 55 
j u l . aug. sep. okt. nov, dec. Hela året 
DJ 98 58 75 55 6U 580 
64 242 80 103 135 25 830 
Sk2r. ~r 1%3 
Försöksv'ird: \ var Carlsson, Skär, Skes 
Mat j.: Mättligt mullhaltig molättler2 
Alv: Styvare mel12nlera 
DikEsavst~nd 16 m 

























Oikesavst~nd 32 m 











m "fr' l: 0, dL/ha 
Gl T 
Skörd di /ha 
29,0 
28,0 - 1, O 




























En skördenedsättning mellan dikena har 8rh~11its vid det större ~ikesavst~ndet. Utsla-
get kan betecknas som statistiskt säkert. M8~ de skbrderesultat som erh§llits i 3rets försök är det 
mindre dikesavst~ndet klart att ffi 
Observationer: F~ltet torkade upp för s~jd 4-5 senare p3 32-metersavst~nden. Jorden var här 
mindre tjanlig och det var sv~rt att YS10m harvning fä till st3nd en l ig säbädd. Vid skörden och 
höstplöjningen var marken igt mera ött p§ 32-meiersavst§nden och m2rkens bärkraft var 
d51ig inom dessa delar av f~ltet~ 
Nederbörd: J an. feb. mar. .3~.r . 
:ylede l nederbörd 58 47 45 I,C-"tv 
S nederbörd 1 g 22 42 
Tinqvalls r:;gendorn . " 'i963 ~.r 
maj. jun. j" l ~, . aug. 
45 57 59 98 













Försöksviird: och Q , uonus lsns Hush§11ningssäl1skap 
jv12tj,,: ~i12ttligt mullhaltig mc';g lättlsro 
Alv: Lätbrs melL3nlera 
;\Vs13ndsf(jisök 
Oikesavst~nd 16 ffi 
---------~ 





m 1 L ,;+ In' 







Ro i L 
10lJ 
- 1,1 % 
- 6,3 79 
-





Dikesavs12nd 24 m 
- - - - - -- - - - dt/ha nr c , dikEl Sköra Rel tal 1 r.J n 
32, 1 1CO 
2 23,4 - 8,7 7':{ Iv 
3 19,6 -12,5 51 
4 16,7 -15,4 52 
5 16,7 -15 ,~ 52 
5 15,7 "I; Le - 11..1, . 49 
7 14,8 -17,3 46 
= 1, :it/ha 
stora skördedspressioner mellan dlken~ har erh~lli+s p~ bäd~ dikesavst5nden. Utslagen kan beteck-
nas som statistiskt fullt sakra. Med ~e 2vkastningsresultat som erh~llits i ~rets försök, synes ett 
di kesavstånd av ned t j 11 8 meter betala si g. 
Observationer: Försbksf~ltet trädades sommaren 1963. P§ grund av den regnig2 väderleken kunde 
trädosbearbetningen endast med sv§ri hastsädden skulle utföras, kunde de delar 
av fcltet som var dikade med det mindre dikes2vst~ndet med viss möda bes§s. Inom omr§den med det 
st6rre avst~nd8t körde tr2ktorn fast och sädden kund2 sj fullföljas. 
Pä av osedvanligt djup tjäle blev v5ren 1954 sen. Den hdstläd som s~tts harvades upp den 
30 starre skillnad i Jpptorkning vid oljk~ dikasavst~nd framträdde d~ ej. Sommaren ~ev 
rekordregnig, vilket förklarar Je kraftiga utslagon fbr dikningen j grbdJn. Skbrden kunde utfaras 
utan sv~righeter den 22 se~t. efter en lsväder. Virl h5stplBjningen var marken! 
25 
bärkraft sämre inom omr§den med det större dikesavst§ndet. Det var dock möjligt att genomföra ar-
betet utan fastkörning. 
Nederböre: jan. feo. mar. apr. m2j. jun. ju L aug. sep. okt. nov. dec. He12 3ret 
Medelnederbörd 5U 34 40 40 47 52 60 98 58 7E ~r UJ 60 680 
~rets nederbörd O 1 1G 54 57 32 29 206 58 117 110 25 715 
!;ssmundsto!:Q. Ar 1963 
Fbrsbksvärd: Lantbr. Åke 
~13tj.: t'låttligt mullhaHig 
/\1 v: styv lera 
Dikesavständ: 15 och 32 meter. 
) Assmundstorp, 8r§landa 
me 11 ånl era 
25 
Observationer: Fbrsbksfbltet har under 3ret trädats. Omr3ddna med stort dikes3vsiänd torkade. 















apr. maj. jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
40 47 54 58 84 54 73 54 44 
43 70 78 49 132 51 80 128 31 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Dahlgren, Forstena, Varqön 
Mat j.: Mullrik styvare me11anlera 
Alv: Styv lera Gröda: Vall II 
l\vsHndsförsök 
1. Resultat enligt den ~ldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs Bvar dikena 
Dikesavstånd 15 m 
_11_ 24 m 
_11- 32 m 
mdiff • 6,0 dt hö/ha 
2. Bandförsök 
Dikesavs12nd 15 m 
---------
Skörd dt hö/ha 
86,0 
81,3 - 4,7 
71,2 -14,8 









Pare. nr frän dike Skörd dt hö /ha 
65,4 






.A ,., '+ 




















'\~i tf ~ 
54,3 100 
59,8 - 4,5 93 
55,5 - 7,8 88 
54,8 - 9,5 85 
53,0 -11,3 82 
53,5 -10,8 83 
r:iCl h 
J.J,J -10,8 83 
52,1 -12,2 81 
50,3 -14,0 78 
48,5 -15,7 75 
2,2 '.~t h/I C Ila 
ta l 
Av resultaten enligt den ~ldrG f6rsöksmetodiken , att 2vkastningen avtager med ~kat dikes-
avst~nd. Tendens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
I bandfbrsbket har det erhällits skb(deneds~ttningar mellan dikena vid b~da dikesavständen. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt säkra. Med de avkastningsresultat som erh§llits i ärets 
fbrsök, synes det mindre dikesavständet vara att f5rsdraga. 
C~s:;rY.1ti aner: ski"'lns,-e.r me 118n ei kni ngu'na ifr5ga CIlI mark.fis I'" 
"I- ing eller ~ärkraft 
har ej fr::p:lr2tt. under året. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj. jun. j u l. aug. sep. okt. nov. dec. He l a året 
Medelnederbörd 57 42 3r ö 47 47 58 58 100 59 83 73 62 744 
Årets nederbörd 9 10 44 49 58 53 75 131 60 79 148 35 772 
~7 1./ 
Skerrud$ hr 1963 
Försöksvärd: L3ntbr~ Karl Erik Fa-;k, .sksrru(~~ ;.stebobsrq 
•. M~ttligt mullhaliig mellanlera 
?\l v: lera 
Djupförsök Gröda: H2vre 
Di vid parcell dr 1,2 moter. Det minskar d~refter ko~tinuerliqt till C,5 meter vid 












'J/ 5 Li , 
2f: ~ , ; 
27 r , G 
?7 , 4 
T7 
L ~ , 
27 , l 
2 $:1 , b 
Re 1 tal 
1GC 
A J. gG 
- i ,'1" 
'. , St 
.., 3 90-. I , 
l G 95 ,· •• 1 
. l, 97 
- 1 ,0 94 
3 ,3 Q, v~ 
hv skbrdesiffrorna , att den djupare dikningen yivit avkastning. Tendens till 
statistiskt sjkert utslag föreligger. 
Observationer: Gmr~d8na med dj dikning tork2de up~ snabbare p§ v~r8n~ Detta framtr~dd8 mycket 
19t. Tidsskillnaden ords ca en vecka. Vid v~rbruket redde sig den djupt dikade jorden aVS8-
V~(t bjttr€~ Je dikads omr~dena hade nde höst varit igt blbtare, varför plöjningen 
inom dGSS2 dalar blev sjmre utförd. 
Vid sk6rden var markan unda fast~ Bdrkraften var dock s~mr2 inom omr5den med grund 
diknin~, och det var nöJv~ndigt att undvika dessa delar av fältet vid bortkörningen av spann-
Q~l&n. Vid ingen var t~ri och d~rned framkomligheten klart s~mre vj~ grund dikning, 
och Jet sjrktes att jorden ~är' var mera 
Nederbörd: 
i\1ede 1 necerbör'j 
~ , jArets neuerbörJ 
Oi keS2vst~nd 
~--------














~r 30 f O 












jun. aug. ser. Jkt. nov. dec. 
54 
78 
58 '34 ~;, v' 73 64 44 
49 132 51 210 128 31 
Gröda: Havre 
Oikssavst~nd 17 ~ ___ 0' ______ _ 







37,S - 2,9 
37,7 3,0 
37, '1 - 3,6 
')7 7 '::l ri J I, f .,J ,u 











Skördenedsättningar ;~8i!an jn~8n2 har erhållits vi,] b?ida dikesavst2nden. Den högre avkastning som 
det mindre avst5ndet givit motsvarar ~mel18rtid ej den ~kade ~rskostnaden f6r 0~nna dikning. Det 
stbrre avst~ndet kan därf6r i drets f6rsdk ha givit en tillrjckligt god draneringo 
Observationer: skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upotorkning eller bärkraft 
har aj framtr~tt under ärat. 
Nederbörd: jan. feD. m2r .. a~ i .. ju~. j u l au g. sep. okt. nov. dec. He l a året 
Medelnederbird 4C 25 3e ~Q 47 54 5~ S~ ~4 "l3 S4 44 514 
,~\rets nederbörd 2 iD 19 43 70 73 1:.9 132 51 80 128 31 703 
Sk2raborgs 12,n 
· : 1 ~ 1''1-'-' D)upeoa I. "r !:Jb3 = ==::;;::;;::;;=::;;= =-=:::;;=== 
F6rsöksvärd: Arr. Erik Larsson och Karl (' , ro ."1 Gustav GanlGlSSOn, 
Mat j.: M~ttligt mull~altig lerig grovmo 








är 1,2 ~eter'. [inskar djreftef kontinuErligt t i i 1 0,5 meter vid 
4 ngar. Dik0savst~nJ 13 m. Gröda: Havre 





















f\8 l. ->1 
leG 
+ 1 , 7 105 
+ il lO? v, 
+ C,5 1D2 




+ 2,0 105 
+ 1 1 103 -, 
Variationer i di up synes ej ha at avkastningens storlek i ärats f5rs~k. 
Olservationer: skillnader mellan dikningarna j 
har ej framtr2tt under året. 
Nederbörd: j an. feb. mo~ • ,~ G I ~ apr . jun. j u l . 
~18d81 nG\~erbörd 32 23 25 3S1 42 57 SS 
Årets nederbörd _lO Ij 1C 7 24 40 57 5B-
Gamla Karstorp. lr 1953 
F6rsjksv~rd: Brbderna Fagerberg, Gamla Karstorp, Korsberga 
Mat j.: M§ttllgt ~ullhalti~ msllanlera 
Alv: styv lera 
Qj upförsök 
om marksns upptorkning eller bärkraft 
aug. sep. okt. 
97 54 58 












vid jr 1,2 meter. Det minskar d~refter kontinuerliGt till 0,5 meter vid 
S upprepningar. Dik8savst~nd 13 m. 
Greda: Höstvete 
Pare. r;r Di I;p Sköre !~e l ta l 
1,2 rr, 3G,E 
2 34, - 2.5 o') oJ 
3 32,11 - 3 ~ 7 90 
4 32,:J 4 ~ 88 - ,J 
5 h if, -i 39 J - 1 
G 32,1; 
-
L~ ,2 89 
7 32, -I L~. 5 87 .)) 
8 ,'J E,i, - 1+,2 89 
ffi I' ,... r = l ? 
:JlrT 
,~ 
Av skbrdesiffrorna , att J5n djupars dikningen givit en n§got 2vkastning. Utslaget 
kan anges so~ statistiskt sjkert. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna i om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt undsr 2rd. 
Nederbör8: feb. fn3r. apr. ;naj. j :) n. ju l 'lug. sep. okt. nov. jec. He 13~ret 
i,j:edel red8rbör'd 27 21 23 31 41 64 r~ OJ Se 53 G2 SJ 39 556 
ned8rbör~ -'i 7 12 (" 30 39 1,7 7[; SS 45 58 97 4 o ., 491 
Gammalstorp. lr 1953 
Försöksv;3rd; Sven tiXG l ssonl' 
.: M~ttligt mullhaltig mj~llera 
Alv: styv ler2 
storos s8teri, Skövc& 
i~vst§n~s·försCk inom ett förh2112r~d8vis plant cmr3ds 
1~ R8sultat 8~ligt ~8n ildr'8 f~rsöksmetcdik8n mad 
Gröda: HaVt'8 
marklutnina mindre än 15:1000) 
tvärs över dikena 
DikesJvstånd 10 
_il_ 15 
.... ll ... 
.q: :,; 1,3 cjt/ha 
I, 
2. Bandförsök 
Dikesavst~nd 10 m 
--------_.-




Dikes2vständ 24 m 














.. -i) 1 




25,7 - ;,1 
25,8 - 1,0 
Skörd dt/ha 
27,8 
21,4 - 0,4 
25,7 - 1,1 
28,2 + 0,4 
28,2 t 0;4 
~~ 7 
LJ, I - 2,1 
28)9 + 1 ;i 

















Dikcsavst§nd 16 m 





3 24,2 - 0,5 
4 25,5 + 0,7 
5 25,7 + 0,9 
mdHf ~ o,e dt/ha 
Dikesavst3nd 46 m 
Pare. ~r-f~å~ dike- - -Skörd d/ha 
1 25,9 
2 26,5 + O, t: 
3 25,2 - 0,7 
4 24,8 - 1,1 
5 25,1 - 0,8 
5 25,0 - 0,9 
7 27,5 + 1,7 
8 26, O + O, l 
g 24,8 - 1, l 
10 24,2 - 1,7 






+ n' o 
- ,J, u 
+ 0,3 
27,3 +1,4 

























x\ ) Parcullerna jr ej plJc~rJ~a s~ ~tt dc ange: rnedelskbrden för ~jk6SJVst§ndet fräga. De är uttag-
na p~ en sträcka av 30 meter ~ mi~tomr~det nlellan dikena, 
30 
Av result&ton ~nligt 21dre fbrsfksmetoJil<en 
p~verkat avkastningen. D6n variation j skördevirdena SO[ erhSllits ligger helt inom felgr~nser-
nil. 
8andfBrs6ket visar Ej 
Sammanfattningsvis kan s 
:'!rds försök. 
skbrdenstsittring2r mellan dikena o 
) att vari ati on5ii i di keS3vst8nd ej synes h2 Jvkastni ngen 
ng. Vid riden Obsernti ener: 
för vårIJruk8ts an hQiis upptorkningsskillnadsrnJ i stor utstr~ckning 
viS2de i vissa ta"jl c;s c;xtsnsivt di omr'?dsnCi 0n Sclmrc. ing. 
utj~mnats, men fortfarande 
skillnader j markens 
b~rkraft fr2mtr~dd2 ej i s8mb2n~ ~Gd skördEn~ 
nl"IKaS"US~l"~"~ 1r~ ",", u v (. y Ulll...,  J II 
~~ '" I," xj 
,) lamel ~"ni r;g 
ffi - '1 4 diN - v, 
~vst~ndsfi}rstk inon omr§t~S 
jldre f(('s~ksm2todike1 nlsd r2rcel1~rn2 
Sk~rd ~1t 
2,~, 5 100 
(ca 4C:1JOO) 
tvjrs 6ver dikena. 
De starndikaue o " cmrJGsna har givit lägre skörd. uts] kan anges som statistiskt s~k8rt. 
Observationer: Under den tidiga v~ren Yisad2 de st~mdikaJ8 omrädena en s~mre up~torkning. 
Vid tiden far värbrukets hade upptorkningsskillnaderna i stor utsträckning utj~mnats, men 
fortfarande 'lisade i vissa fall de extensivt dikade omr2dena <in sJmr'e upptol"kning. skillnader 
markens b~rkraft fr3mtr~dde ej i samb2nd med skörden. 
Nederbi~rd : jan. feb. mar. apr. maj. jun. juL au g. S6p. okt. nov. dec. 
r~ede l nederbörd 44 33 37 47 43 63 7n "u 94 57 67 .52 54 
o 
' ~ i\r8lS nederbörd 15 13 12 27 27 81 80 73 53 68 120 10 
Gunnarstor. ~r 1963 
F5rsöksv~rd: W. ~ahlstr5m, Gunnarstorp, Flakabarq 
~I,atj.: Wittligt mullhaltig mel13nlera 
,~lv; styv lera 
Dikesavstånd 15 m 
---------








Dikes3vst~nJ 8J m 
---------














'l r ," vb,J 
~7 7 
J, , i 











A 7 7 l" , 
!~vstt:ndsför sök 
REl ta i 
100 
+ 0,5 102 
-
r '" ' ~
...J ,J 99 
+ 
7 102 , , 
- U, 1 100 
Re L tel 
100 
- 2,6 93 
- 7 ,2 SO 
-1~"; S '1 o! 
-12,7 r," 00 






Djkesavst~nti 32 m 
---------













































X) n "t c"" ""I ' k t r ~et a TOrSG~Smoment Jas ar av ca 0,5 r,o ~toro omräden 2vgr~ns2de av d(~n8ringsledningar men f6r 
övr"igt odikads. 
31 
Av rssulbten 2tt 15-met8rs2vst~ndet ej givit on mellan dikena. 32-
metsrsavständen visar en viss skBrd0neJsättning. Denna kan anges som statistiskt säker. Den extremt 
extensiva 80-metersdikningen har givit en avkastning inom mittamr~det mellan dikena, som end2st upp-
g~r till ca 50 procent av skörden i diken2s ~~rhet. Med da avkast~i 
f6rs6k synes ett ik0s~vst§nJ av nsc till 20 metbr bltala sig. 
Observ2tioner: Efter rikli ncdarbörri i rj JV 
nader mellan olik? diksS3vst1nd. 16-m2ters2vst~n~.GG visad8 
t2t som erh.311its i ~rGts 
2 tydliga upptorkningsskil1-
8G-m0tersdikningen var helt ~tillfr6dsst~11an 
till jorden inom [18nn~ d81 3V försbksf~ltGt. 
Vid v~rLrukst ~GrEdd5 ~Gt 2tt bruka 
inom mittomr~jet 32-metars2vst~ndat VJr struk-
tursn och brukningsnmBjli 
Markens bjrkreft V2f le; Jr.lng0n. 
fJG~erbörd: jan feb. n;3r. Jcr .. jun. 
~'lsde l nederbi;rd ," vi. 23 25 39 42 57 
Åre-ts nl'c8rbur',:i ", t:; 5 21 b2 r;" J'., 
Lantbruksh6gskolans jordbruksaqendom Lanna. ~r 1953 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvar0 mellanlera 
i\lv: styv lEn 
Giupförsök i 
ju l aug. S8p. okt. nov. dec. Hel, året 
58 97 54 (",-\ O( 50 32 593 
55 116 Jn '+J 62 ~nr JU:] 13 556 
Di kesdj vi 
ce 11 8. ! försöket 
,areell 1ir 1,2 meter. Det ]lnSi(~~r därefter kontinuerligt till 0,6 mder vid par-












(J, S ii 













- l, ~ 
- 1,4 
2,1 









2t ?vk~5tnjnc2ns storlek i ~rets fbrsjk. 
Observ2tioner: skil1n2der mLll jlKnln~arn~! om markens upptorkning eller bärkraft 
har 6j fr2mtr~tt under ~r6t. 
Di 
parcell B. fbrs6ket lng?r 




4 11 .~ 1v, ö 
5 11 ej 1",'--' 
G 14,5 
7 'i4,7 
8 ,6 !ii 13,5 
ff z [:,6 
~ 1,2 ]2t2r. Det mjnsk~r d~refter kontinuerligt till 0,6 met5r vid 
ng,.r. Djk8savst~nd 22 
Gröd2: 




0, ~ 99 - I 
- 1,2 92 
-
r: 7 95 v,, 
- 0,5 Q7 vi 
-
0,3 98 
- 1,4 91 
En tendens till minskad avkastning med 
kan dock ej anges som statistiskt s~ksrt. 
di up kan i ärets f6rs5k. Ut~aget 
Observationer: skillna~2r mel18n dikningrrna ifr~g~ om markens upptrrkning eller bärkraft 
har ej framtratt unCEr året. 
Xl Såtid j i~ ( 3/5 





Djkesavst~nd 15 ~ 
,~, ,-.. 
T+ =< U,J 
. , 
Kombiner2t J1kninqs- oc~ ~3tidsförsök l 
Dikssavsi~nd 15 m 
------~---
Skörd <1+ /~", _) L 'u
10U 
2Q, + 1,4 1e5 
3e, + 1, G 106 
30,5 + 2,2 102 
m~;f~ = 0,5 di/ha 
\..\1 i 
.Q.g~n~ ~tQT.le~.:. ~i{ ~~~t2 .~'-:.;!iQ 
Skö:-o dt/ha Ksl. tal 
30,6 




DikG~2vständ 32 ffi 
---------Skörd ~l/ha Re l. tal 
28,0 100 
30,2 + 2,2 108 
29,7 + 1,7 106 
3~\, 5 + 2,5 109 
ff 
. 0,5 ~j/h~ ..J L et 
32-metersavst3nden 
---------
Den f5rst3 s~tid8n h3r givit l ~vk3stning an 5vriga s~tiJer. ~vkastningsskillnaden kan 
32 
anges som statistiskt s~ker. Orsakan till den 1~gr6 Bvk2siningen ~r emellertid, att det i samband 
med Bjningen yBDom förbisEende kom att br~k2s ned avsevärt mera halm pä ler med s§tid 
Ä, v2rig8nom växtbetingelserna här blev s~mr0 jn inom 6vr~ga delar av f~ltet. Det erh311na utslaget 
~r s~ledes missvisande. 
JämfBrelsen mallan avkastningens storlek vid b~sta s5tid pä 15 oc~ 32-metersavst§nden visar 
ingen skillnad i avkastning. 
Delförstk I I (dikesavst~nd 16 ocb 80 meter) 
Resultat av olika sbtidsr 
DikeS2vst~ 16 m Oik8savst~nd 80 m 
- - - --
-._--_._----
Skörd d/ha qe l. t:; l Skörd 8t /ha Rel ta l 
Såtic; (3/5) 100 23,3 100 
B ( ) 




29,5 + 1,5 
19,7 1, 




') I .~ 
,_'+ ,0 
m (~1 ff 
+ 1,7 107 
+ 1,0 104 
+ 1,3 106 
n 7 ; + /h~ J, ~, l (i 
Oikesavst~nd 1S ffi lee 
25,C - 5,2 (~3 
Den första s§tjJ~n ~2r givit l 2vkasining in övriga s~tid8r. (vkastningsskil1naden kan an-
ges som statistisk"t s2k0r. Ct"~\iken hijrtill jr cJenS3fT1ma som ovan anfijrts beträffanG8 del försök l. 
J~mfbrelsGn m811~n avkastningons storlek vi bjSt2 s~ti0 p~ 16 och 80-mGtersavst~nden visar 
en sk6rd f6r 16-mGtars2vst~ndet. Utsl kan anges som st~tisti3kt s~kert. 
Som sawmanf2ttning 2V avkastni t2ten fr~n 08 b~~a delf6rsbkan kan s ,att s~tiden 
bj avkastningsn i ~rets förs0k. sun me"!lan olika dikesavst~nd visar att 80-ffisters-
2vst~nd8t givit 2n Jvsevjrt lägrs 2vkastnin~ än 6vriga i fBrsbkst i dikos2vstAnd. 
xl Fbr s~tij A v~jcs den ii , d§ det minsta dikescvst;ndet jr upptorkat och v~rGn ~r s~ l 
framskriden, att d~t ~r m6jligt att börja s~. S~tid 8, C oc~ D f61jer sedan mad 5 mellan-
rum. Vid ogynnsam v~d8rlek sker s~dd8n den efter 5 f6rsta 1 iga far s~dd. Brukningen 






Brukning o .. 
s,3dd 
5 u l i 
i 2 J u 1 i 
1~ :j l i 
ski n n,}der 







ing :]2112n de 
I s~mband med skörden visJds 8C-metErsdikning5~ en 11y b~rj Ost stad vatten inom 
dessa delar 2V f~ltet och ViSS2 lEr fick sk0rJas me~ lie. UI hbstp16jningsn var f6rh~11an~ena 
likartade .. 
KombinerJt dikninqs- och sätidsf6rsbk 11 
Oelfdrsbk 1 (dik5s2vslJnd 1G och 32 meter) 
Resultat av olika s~tjder 
-------------
S O~'d xl 311 ' i\ (13/5) 
B (1 ) 
C (22/5) 
D (27/5) 
Dikes2vstdnd 16 ffi 
Dikesavst~nd 15 m 
Skdrd dt/h; - - Rel. tal 
5,5 100 
5,B t 0,2 
5,8 + 0,2 
5,7 + 0,1 




Re l. ta l 
100 
1:JO 
Gröda: Vi tser;a,D 
Dikesavst~nd 32 m 
---------













De skillnader i avk2stning [allan alika s~tider som erh~llits ligqer hel t innm felgr~nserna 
och kan ej tillm2t~s ~v. 
J~mf6r8lser mel13n avkastnin0cns storl~k vid b\stJ s3ti 2, 15 och 32-metersavständen visar ingen 
skillnad j dvk3stning. 
UG l Försök! i (di k8S \ist: nd 16 och tG~8tsr) 
Resultat av olika s3tiJer 
S2tid ~ (13/5) 
B ( ) 
C (22/5) 
D (27/5) 




5, g + L, 4 1 CS 
S,Lf - J,9 33 
5,4 - C, 82 
in/i" J:+ = C,7 ~,l I l 
Skörd dt F(sl. tel 
5,9 1DC 
il ,7 - 2,2 68 
Di keS2vst0nd 80 ffi 
Skör~ dt/h.] 
4,7 











ff 'J,7 dt/ha 
XjFör sBti det minst8 dik8SJVst~ndet är upptorkat och vären är s~ l~ngt 
framskriden, ~tt det ~r 2 siL SåtiJ B, C och O följer sedan med 5 dagers mellanrum. 
Vid ogynns2m väderlek sker s~dden den Gfter 5 dagar första l 
direkt samban~ med s§Jden. 
för sådd. Brukningen sker i 
34 
Av resultaten framg~r, att den tidiga s§dder givit den hbgst~ avkastningen vid s§v~l 16 som 
80-metersdikninyen. Detta resultat ~r ocks~ att f6rv~nta mad tfll att den tidigaste s~tiden 
inf611 s§ sent som den 13 maj. 
J~mf6relsen mollan avkastningens storlek vid bästa sätld p§ 16 och 20-metersavst~nden visar en 
h6gre sk6rd för 16-metersavständet. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
Som samm2nfattning av avkastningsresult2ten fr~n de b§da delffirsBken kan sägas, att den tidiga 
s§dden givit den hbgsta avkastningen. Jämförelsen mellan olika djkesavst~nd visar, att 80-metersavst§n-
det givit en l~gre 2vk2stning ::in öVl'iga i försöket i dikesavstånd. 
Observdioner: 
Såt! d Brukning o. Gloilming Skörd 
sådd 
----
ii, ~~ 3U juni 10 ökt. ,J 
Q lE 3e j u n i 1(\ okt. u IV 
C 22 7 juli 1:] okt. 
a 27 maj j uni 12 j u Ii 10 okt. 
N§gon nämnv§rd skillnad i upptorkning vid olika dikesavständ framtrjdde ej under v§ren. Vid 
skbrden och hBsfpljjningGn beredde GO-metersdikningen sv§righeter. En stor del av par-
cell erna måste skördas med l i e. 
Nederbörd: jan, feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. 
['lede l nederbc rd 31 7~ _L 24 37 39 59 57 
,~t'ets nederbörd 13 10 7 24 40 67 58 
stommen. 1953 
---
Försöksvärd: LanJcbr. Anders Palmstedt, St.0mmen, Lovene 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig styv lera 
;ilv: styv lera 
DikesJvstånd 16 m 


























aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
68 61 t:;~ "~I 41 37 553 
112 49 53 86 7 526 
Gröda: Havre 
Dii8savst~nd 32 ffi 
---------
nr fr§n dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
31,7 100 
2 31,2 - 0,5 98 
3 30,5 - 1,2 96 
4 31,9 + 0,2 1D1 
5 32,1 + 0,4 101 
5 31,8 + 0,1 100 
7 32,5 + 0,9 103 
B 31,lf - D,3 99 
g 31,5 - D,1 100 
1n 
'v 
3') r; ~,u + 0,3 101 
,'. 
= u, ;:~ 
Den med Ök2t 2vst2nd fr§n diket avtagande dräneringsintensitetsn har inte päverkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som skBrdevärdena 5nger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sälunda ej erhällits n~gor sk6rdeneds§tt~ing mellan dikena, synes det st6rre dikesav-
st~ndet detta är ur 2vkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifr~g2 om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr~tt under §ret. 
Nederbörd: j en. feb. mar. apr. maj. jun. juL aug. sep. okt. nov. oee. Hela o l are L 
f~ede l nederbörd 31 22 24 37 39 59 57 88 51 57 41 37 553 
Årets nederbörd 13 10 7 24 4n u 67 58 112 49 53 86 7 526 
Sunnersberqs prdstg§rd. ~r 1963 
i-örsöksvärd: Brederna Karlsson, Prästbolet, Tolsjc 
!4atj.: Måttligt mullhal-ti~ moig l'iHler3 
Alv: Mycket styv lera 
I~. V s t:1 n els för s ö k 
Dikesavstilnd 18 m 
------
-
PJrc. nr fr3n di ke Skörd dt f~ e l tel 
3u,3 100 
2 Y 7 VI I + C,4 lel 
3 30,2 - Uj i 100 
4 30,9 ' r:: -1 ,r ,., + u,u iUi 
~ 31,3 1 n 103 J + ,u 
fil diff 1 ~J el t 
35 
Gröd;:: V.orn 
P2re. nr fron dike Sköre d/ha R.s 1. tel 
32,D 




3 ~1 8 
""1'1..- - ,2 
4 33,lJ + l, O 
5 32,9 ,9 
G c~ 1 jv, I + 1, l 
-, 32,8 + 0,8 i 
8 32, ~ + 0, 4 
n ~ 32,2 + r, ? v,~ 
1" u 33,0 + 1 ,~ . :u 
m di ffa 
r": (J 
U,J 
med ökat avst§nd fr§n aikst ~r~nsringsintensjtet~n har inte avkastningens 
storlek,. De mindre utsl:iQ i olika riktning2r S08 skördevärdsnc. ~~ng8r, liggGr helt inom -Felgr.3nserna. 
Eftersom det s§l~nda sj Erh~llits nägon sk~rjon8ds§tt~ing mellan dikena, synes det si5rre dikesavstän-
det cetta §r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dr~nering. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna ifräga om markans uppt"rkning frJmtr~dde ej un-
der v§ren. Vid sk5rden var m~rkens bjrkraft sämre inom cmr~den med det större dikesavst5ndet. I sam-
band med höstplCjninr]sn ft"3mtr.3dd8 ingå sk i 11 nader mellan de pröviJue dikningzrna. 
Ne ele rbö rd : jan, feG. mar. apr. 
11ede 1 nederbörd 32 23 29 38 39 
Årets nederbörd 8 7 8 33 29 
SöHisen. ~,r 1953 
Förs5ksvird: 1~n5 landsting, Sdt~sens 
.: [Vlåttligt mullh21tiij s"tyv2rb mellanleta 
Al i: styv lera 
Dik8savst~~d 13 G 
- ______ 0 __ -





= :J,b dt ff 
/0, 
, ' 
r J :-, ? ! 1 Le,.,) <J, : 
25,3 - S,1 
28,3 - ,1 
29,9 + '1,5 
~vst~ndsförsök 





jun. j u l. aug. SGp. nkt. GOV. (~ec , 
55 66 89 53 55 L,9 43 
59 88 ~1" l IL 46 73 95 15 
Tärebod2 
OikbSQVstAnd 36 ffi 
----------






















































Den med ökat 2vst3nd fr§n diket draneringsintensitetsn har inte avkastningens 
storlek i mera betydande Da utslag som skördavärdena anger ligger ino~ felgrjnserna. Eftersom det 
s~lunda ej erh~lljts n~gon skördenedsjttning mellan diken2, synes det störr& dikesavst~ndet detta är ur 
avkasiningssynpunkt ha givit en tillr'ick!igt draneridg. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 25 3pril visade omr~den med det större dikeS2vst5ndet 
en s~mre upptorkning. Denna upptorkningsskjlln2~ hade inte helt utj~mnats till tiden för v§rbruket 
(6 maj). Vid skörden var markens bärkraft avsevärt sämre inom omräden med stort diKesavst§nd. Det 
beredde svårigheter att Bvar huvudtaget komma fram med skördetröskan inom dessa delar av f~ltet, Vid 
h6stplbjnjngen var marken mycket uppblbtt. skillnader i bärkraft vid olika dikningar framtr~d0e ej. 
i\lederbörd: jan. t[c. mar. apr. jun. jul. 3ug. SGp. okt. nov. dec. Hela 2rd 
M8delnederbfir~ 33 22 27 38 41 59 71 B1 47 54 42 39 554 
Ärets nederbör,j 13 14 6 50 27 72 84 101 50 107 8U 11 515 
Tyskaqärden. Kr 1963 
Fbrsbksvard: Bröderna Häggren, Tyskag§rden, Sk. 
Mat j.: M§ttligt mullh2ltig lerig grovmo 
i\lv: Lsrig grow,o 
OikGsavst~nd 18 m 













~,vs t 5 n d s f,Jr sö k 
di/ha Ra 1. tal 
100 
+ 
0 101 , L 
+ 0,J 1CZ 
- 8,4 99 
+ 




Dik6s2vst~n~ 36 m 






1 ,- ;' /h tf = I, J et ,2 
29,4 
29,5 + C,1 
2;,5 + 0,2 
3U, U + (1,6 
29,8 + 0,4 
28,4 - 1,0 
9 v, :~, 
28, 1 - 1,3 
27,7 1,7 













De" med ökat avst~nd fr~n diket drjneringsintsnsiteten har inte p§verkat avkastningens 
storlek. Da mindre utslcg j olika riktningif som skbrdevärdeno 2nger, ligger hslt inom felgränserna. 
Eftersom dat s~lunda ej erh~11its sk5rdeneds~ttning mellan dikena, synes det st6rre dikesavständet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha gIvit en tillräckligt dränering. 
Observ~tioner: nämnvärda skilln2der mellan dikning2rna om markens upptorkning eller 
bärkraft har ej fr?mtr~tt under ~r8t. 
rkjerbörd: jan. fEc. mar. apr. maj. jun .. ju l. aug. sep. okt. nov. dec. HeL: året 
f~ed8l nederbörd 35 24 27 
Årets nederbörd 15 14 11 
Vr§ Nolqården. ;:,r 1963 
Försbksvärd: Lantbr. Thorsten Jonssun, 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styv lera 
1+0 41 
1n uU 24 
'1 bl ro b~ 24 54 51 41+ 41 581 
92 '1 Ov 103 54 58 110 15 599 
~loho l ffi 
Alv: Mycket styv lera Avst~nds Gch djupf5rsök 
Fjrs6ket är UPi 1 enligt den ~ldr; f6rs6ksmstodiken med lerna utt3gn2 tvärs Bver dikena 





















Gr~d (3: Korn 
ff = '~I~, S 
,7 l~ 
De uts13g för variationsn i djkes2vst~nd och dikesdjup som srh§llifs §refs fBrsök ligger inom 
f61gr~ns8rna och kan inte tillm~tas storro sa .. 
Observationer: ngen sked1e n~got l inom omr~den med det största dikesavst5ndet, 
S~dden f6rse!lC~eS d~rig2nom uppskattningsv~s ett v ,r dagar. skil1nader; uppforknjng vid olika 
di framträdde ej. 
Vid skbrdsn var markans b~rkraft 11g, s~rskilt inom omr~dsn med det största dikesavst§ndet. 
Dikes2vst~nd 15 ffi 
'. X J knlng 
2 ' '+ h"" md'~LL; ,0 el o/na 
, II! 
stamdikninqsf6rsBk 




Gröd2: V211 I 
Rel. tal 
87 
xl Detta f5rs6ksmcment bestär "V 120 x 50 meter stor~ omr~den avgr~nsade av dräneringsledning~r men 
för övrigt odikade. 
De stamd~k2ta omr~~ena har givit bn klart 1 
säkert • 
evk;;stni ng. utsl 
37 
Kan 2nges som statistiskt 
Observationer: 02 stJmdikade omrjGona visade sn ~vsevärt s~mrs och senare upptorkning under v~ren. 
Vid skBrden var marken torr och b~righetsskillnader fr2mtr~dde ej. 
NeJerbcrd: 
















Försäksvärd: Lantbr. i\t\i~ V:lrinJsr, Pr~ist J2:;, V3tinq 
[·iatj.: HåHligt rnullhaltiJ styv lera 











Dikesdj vi~ p~hcell ~r 1,1 mstar. 08t minskar dbrDfter kontinuerligt till 0,6 meter vid 
rare. nr Dikesdjup 









8 J,b iT: 
m diff 
~ I, l 
Av skördevärdena 
som statistiskt säkert. 
Observationer: 
4 u~~repning2r. OiksS0vst5nd 16 meter. 
Gröda: HÖSTv2te 
Sköre R -1 .. to i. ta l 
'~') t' 
vL,1.. 100 
31,6 - 0,5 98 
32,4 + 0,2 101 
31,9 - D,3 99 
31, ir 
- 0,8 98 
30,1 r, l 01 L, Jv 
38, -1 2, l 93 
29, 1 3, 1 90 
, att dan djup2ra dikningen givit en hBgre avkastning. utsl kan anges 
skilln~der me~lan dikningern2 O[ markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr~tt under ~ret. 
ll~d8rbörd,;.. j 2n. feD. mar. 3pr. jun. j u l Jug. sop. okt e !lOV. dec~ H-l. t;:; I,·, året 
f/lede l nederbörd 33 22 27 3° c. 41 5~; 71 81 47 54 42 39 554 
nede.rb~rd '1,:{ An 6 31 4r1 50 67 Ch 5e 82 95 15 555 ,J IL u~, 
Kvarntorp. ~r 1963 Värmlands län 38 
F6rsbksvärd:AB M01nbicka Trysi] , Lantbruksf6rvaltning, Mblnbacka 
Mat j.: igt mulih"ltig mellanlera 
\/: styv lera Gröda: Havr'8 
ivståndsförsök 
Qib.8.§.a.::::s12'.!2d_1~ .'!!. Qi hG.§.2.::::s1å.!:l.d 27 m 
- - -P2rc. nr fr3 c; di ke Re!. tal PS(c. nr fr~' n :iks Skörd dt R,l v: • 1a l 
1b 1 o 100 19,6 100 
2 18,9 - 0,7 95 
3 '1 () r + 0,0 100 IJ,O -
2 
3 
18, 5 ~ el, o 1 CO 
~8 (" + ,'\ 1nr I' ,o - d, ,'JU 
/. 20,u D,4 102 't t 




le,1 - J,5 97 
19,] + G,4 1:\2 
r ?0 n 0,4 102 ~ ..... ) \.J + 
-, 20,0 O ii 102 ! + , 
.U ,4 i'T 
~ , j _l diff .' 
Den med 5kJt 2vstgnd fr1n diket dränsringsintensiteten h:r inte avk2stningens 
storlek. De mindre utsl2J j olika riktning~r som skördev~rdena 2nger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det s3lunda sj orhällits nägon skfirden6ds~ttning mellan dikena, synes det st6rre dikesavst5ndet 
detta §r ur avkasiningssynpunkt ha givit en tillrickligt dränering. 
Ooserv aU one r: skillna,~8r mG 11 an dikningarna i -fråga om 
ej framträtt under ~ ~ arel. 
Nederb6rd: jan. "feb .. mar. apr. maj. j un. ju 1. 
Medel nederbörd 39 27 30 32 44 r1 J' 
~.rets nederbörd 5 18 1 43 5e 38 ! 
Norenberq. ~r 1953 
Farsbksv~rd: V~rmlands - Stuteriet Norsnbarg, Geijersdal 
!Ilatj.: ~låttligt mul1haltig lättare mellenlera 
;;1v: styv lef'3 
~vståndsförsök 








sep. okt. nov. dec. 
55 61 48 45 
48 104 81 8 
Gröda: Vall 
eller bärkraft har 
Hs 12 året 
585 
580 





m , • r '" ~ 1,3 dl he \11T, 
47,5 
47,9 + ,4 
48,8 + 1) 3 
48,5 +1,1 
















sk on mellan Jjksn~ h2r sj 5rh~11jts vid det mindre djkesavst~ndet. Det större 
avst~ndat visar d~rsmot on viss skjrd0n:~sattning, som kan anges som statistiskt säker. Den n~got h6gre 
avkastning som jet mindre ~ikes2vst~njet synes ha givit i §rets f6rsbk, motsvarar emellertid ej den 
5kade ärskostnaden far cenna dikning. Det större dik8s2vst~ndet kan d~rför med h~nsyn till avkastningen 
sägas ha givit en tillr~ckligt god drjnering. 
Observ2tioner: skillnader mellan jlkning:rna ifr~ga om ]~rk8nS upptorkning eller bärkraft har 
ej fr2mtr~tt under. ~ret. 
Necerb'ird: jan. feb. ffi2r. apr. m?j. jun. ju L aug. sep. okt. nov. dec. He l a 2ret 
fJlede l nederbörd 50 35 45 38 53 54 75 100 70 72 50 53 725 
!\rets ne~;erbörd 5 1~ ,j 11 52 50 70 50 o' ~I 75 130 122 13 703 
Uddeholm. Ar 1903 
Försöksvärj: UJ::eholms i:ktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig mjjllera 
Al v: ~1jällera 
AVSt2 n cs f:,rsök 
1. Resultat enligt dan 2ldre fjrsöksm0to~ik8n mbd parcellerna uttagna tvirs Bvar dikena. 








Di kesavstånd 18 ffi 
-------- -












Skör~ Jt hö 1hz: 
84,8 
51,1 - 3,7 
p1 -1 
-
'1 7 Jl, i '-',I 
79,C - ; )1 "':'-' 












Gröd2: Vall ! II 
DikEsavst~nd 30 ~ 
---------
Pare, nr c " "! rsn \~i kG Skörd d hö/ha 
1 80,0 
2 79,1 - 8,9 
3 75,8 - 3,2 
4 78,4 - 1,5 
5 78,4 - 1,0 
5 79,1 - 0,9 
7 79,1 - 0,9 
8 77 ,O - 3,0 
9 78,4 - 1,5 
10 75,1 - 3 c , ~ 
mdj tf = 2,1 dt hö/ha 
39 











Av resultaten enligt den äldre f5rsbksmetodiken framg§r, att avkastningsn minskar med 5kat ~ikesav­
stånd. Tendens till statistiskt sjkert utslag f61'eligger betr~f~3nde 50-metersavst~ndet. 
I bandffirs6ket har det orhällits skbrdenedsjttningar mellan dikena vid b~da djkGsavst~nden. Utsla-
get kan ifr~ga om det mindre avst~ndat anges som st~tistiskt säkart. 
Som sammanfattning av avkastnjngsresult~t0n i ~rets försbk kan sägas, att en dikningsintensitet av 
nee till ca 24 m8ter synJS Get212 sig, 
Observationer: Under v~ren visade 5D-metersavst~nden sjmr8 upptorkning och b~righet ~n 6~!ga dik-
ningar. Vid sk6r~en ver marken torr och bärkraftsn byar he12 fält~t. 
D j upfö rsök 
Dikesdjupet vid l 1 jr ~,2 metEr. Det minskar d~reft8r kont:nuerligt till 0,5 meter vid parcell 
B. I f5rsBkct r 5 upprcpn i ng2r. Dik6sa~st~nd 12 meter. 
Gröda: Vall II 
Par'c. nr Di up Skl)r;-: ~ .f. ho /h2 ;;81 te l c< 
1 1,2 m 1G2,2 1:JJ 
2 1J4, i:- + 2,2 102 
3 lC2,3 n I lOG + u, 
4 1U1,7 - 0,5 100 
5 93,4 - t3,8 91 
5 ~j9, J - 3,2 97 
7 9~~ I 2 - 4 ii ,v 96 
B ,5 m 10\),7 - 1,5 99 
'" " II m -' I r'~ , d j ff - J, -" , 
DikesJjupet synes ej i nämnvärd grad ho påverkd avkastningen i~rets försök. De utslog i 
olika riktningar som skbrdevfirdena =nger, ligger inom fGlgr~nserna och kan ej tillm~tas st6rre betYdelse. 
Observationer. skillnader mellan dikningarna om markens upptorkn;ng eller bärkraft har 
ej framträtt un(;er året. 
N8~erbGrd: jan. feb. mar. apr. maj, jun. juL Jug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Meuel ne'::2rbörc 49 35 42 37 53 55 78 97 53 SE 59 59 7S5 
n8uarbörd 5 12 11 59 81 97 52 58 74 81 102 14 557 
Västan2 •. ~r 1963 
Försuksvärci: Lantbr. Torvald Svensson, V?,stanfl, Väse 
~1Gtj.: rj2ttligt mullhaltig mjällGra 
Alv: StYv ler2 
Dikesavst~nd 1S m 
---------










'v' JI ... .' : 
'jC ~~ 
I.J, v 
;\vs t? n Jsför sök 
d/ha ~t l. ta l 
lOD 




+ h ,v 1e2 
- l , 1UD 
Gröca; Korn 
Qite~a.'!.si:·:2(,9Q !!:. 








~. r: 7 
:lI--1- LL ;::: L. i 
u1ll 
3e,1 - ,4 
3o,3 - 0,2 
3U,\; - 0,5 
























En klart framtr~d~njs sk6rd8ncJs·.ttnin~ mellan dikena hRr erh~llits p~ 90-metersavst~ndet. Med de 
sk6rdeutslag som 9rh~11its i 3r~ets fbrs6k ~r d~rf0r det mindre dikesavst~nJet att fBredraga. 
Observ3tioDOf: 90-metersdikningen visade an t s§mre u~ ing under v§ren. Vi s~dden var det 
fortfarande fukti~ara incm denna del av fbrsBket, och det var h~r sv3rare att fä en tillbrukning 
far säddan. Vid skörden var ~et torrt och nägra skillnader j markens b~rkrJft framträdde 0j. H5stp16j-
ningen kunde Gndast moj sv~righet utfaras inom omrädet med den extromt extensiva dikningen. P§ den nor-
malt dikade jorden bsredde plEjningsn inga sv~righeter. 
N8~erbvrd: jan. feo. mar~ 2pr. 
~'18~e l nSC:8rDörd 37, 25 29 ?h ~3 JJ 
n8derbörd S g 10 42 5' l, 
Ölmskoq. j\r IS53 
Försoksv':.t,c!; Lanter. Lund33hl, Öl 
.: Mgttligt mullhalti; mj~llera 
1\1 v: styv lerc 
r\vst~nGdörs@k 
Di k5S3vst~ind V~ 
---------



























aug. sep. okt. nov. dec. 
f~4 51 51 5-1 1,7 
11[; 58 130 96 13 
Gröd a: Korn 
DikGsavst3nd 36 m 
---------
nr fdn diks Skörd dt/ha 
4iJ, 7 
2 41," " -, + U,I 
3 41,D + ,3 
4 40, 7 + n I ~ 
'" 5 41,S + ~9 
" 41 1 i' I ;; , + \...' ,.~ 
7 41,1 + 0,4 
t\ 41,1 + ,4 
9 41,S + [1 fl "',\. 
1::) 40, 7 + v,O 
-
~ 0,J dt 
Den med ökst 2vst§nd fr~n diket ~.. . uranen ntensiteten har inte 















storiek i mera . De mindre ui:slag i olike riktningar som skördev':ircJer,(j angsr, ligger h(}H 
inom fel . Eftersom ~8t s~lunda ej arhälliis nämn~är0 sk6rdensds~ttring mellan dikena, synes 
~et större djk8savst~ndet detta ~r ur avkastningssynpunkt h2 givit en tillräckligt god dr~nering. 
Ohservetioner: Vid besiktning av f41tat Jen 15 visads 36-metersavst~nJen en sjmrs u~ptorkninQo Det 
haje inom dessa delar ~v f~ltet st~tt ytvatten och markan var där mer~ tillslammad i ytan. 
I samband med skjrJen och höstp16jningen framträdde inga rner2 skillnader i markens b~rkraft 
vid olik;} dikningaro 
~'.)c~derbord-;- j ,;n , fe> ,C::l'. mzr. apr. jun. j U l 2Ug. sep. okt. nov. (lee. HE:l E: o , aret: 
rIedel nscor'börrj 37 25 23 35 43 58 8~· 84· 51 51 51 47 6C5 
nederbörd 5 le 14 40 ~" v(J 57 55 103 49 107 (,n jL 45 636 
Askersunds by. Är 1953 l än 
Försöksvärd: Lan-tor. l\3rl Ei nar /:\n,~drsson, \skersJnds ,;\skersund 
.: [vlåttligt mullhaltis; mj;~118r3 
;"lv: [VljJl1äHlsr2 
Dik8savst~nJ 18 m 
---------





1,0 at hu tf • 






+ C, 2 
- D,5 
_ fl ;.". 
'~, ' 












































Skörden&~s~ttning2r mallan dikena har Grh~llits p3 b~da dikes2vst~nden. Vid det större avst~ndet 
är skördedepressionen statistiskt säker. Den avkastning som det mindre jikesavst§ndet givit 
i §rets försök motsvarar emellertia inte den ~rskostnaden för denna dikning. 
Observationer: skilln2der mellan dikningarna om markens up~torkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbörd: jan. fsb. mar. rJpr. jun. jul. aug. sep. okt. nov" dEC. 
r'iade l nederbörd 42 33 34 41 45 65 70 89 54 53 52 54 
n8csrbörJ 17 17 7 70 23 42 30 i 48 55 75 102 26 _L , 
Falkenå. ,~.r 1953 
Försöksvärd: Per Geis, Falken!' säteri, Örebro 
~jatj.: [vlullrik styv lera 
Alv: styv lera Gröda: Vårr",ps 
A,IJståncsförsok 
1. Resultat enligt Gen ?:ldr2 försöksrnelodiken lied p2rCeJ1Grna I" .. 1°1 Ivars over Gl~ena 
Dikes2vst~n~ 16 m 
2. 8andförsök 
Dikss2vst~nd 1[; ffi 
------_._-













~L), 5 - '.J J 
15, - 1,5 
15, ~1,4· 


























Av resultaten enligt den äldre f6rs~ksmstodiken r, att det erh§llits en viss skbrcn~dsjtt-
ning med 6kat dikesavst~nd. Utslagsn kan dock inte anges som statistiskt säkra. 
Bandförsbket har givit skördenodsättningar mellan dikena p~ b§da ~ik6savständon. Den hbgfe 
avkastning som Jet mindre dikesavst~ndGt givit, motsvarar em81lertid ej jen 5kade §rskostnaden fbr 
denna dikning. Det st5rre dikssavst~ndet kan därf5r med hänsyn till avkastningen detta ~r sjgas ha 
givit en tillräckligt god drJnaring~ 
Observationer: UndGr v~r8n visade 32-metersavst~nrlcn en sjmrG 
söket i 
dikningi:rn2 i om markGns ng och b§rkraft frn~tr~dde ej. 
!~ederbörd : j -r~; b ~ m;~r . Jpr. ju l aug. se: u, 'JH, 







27 1)':1 J'J 
2 32 
/,7 
,I ro 'JL 75 'l2 
r-r 
:)!.j fl'! OL Gi 121 ?J 
FörsöksvärfJ: Lantbr. ~j.E~ I\lilsson i Klockh2fHmar~ ~~årk8s ffi 
Mat j.: MSttligt mull ltig 1;itt~r8 mell?nlera 
Alv: styv lr:~ra 
Dik8savst§n~ 18 ffi 
---------










































ning 2n övriga för-
skillnader mellan 
nov. dec. Hela året 
39 34 555 
105 13 588 
Gröda: Kcrn 
m 
Skörd Re i. ta l 
24,4 100 
22,5 - 1,9 92 
21,3 3, l 87 
21,4 - 3,0 88 
21,1 - 3,3 86 
19,9 - 4,5 82 
19,5 - 4,9 80 
?:~I 
_\"1, l - 4,3 82 
19,7 - 4,7 R1 v' ! 
19,8 - ~ ,6 81 
Sk~rd6neQS~ttningar mellan dikena ~lar erh~llits p§ b~dQ dikeS2vst]nden. Utsl agen kan betecknas 
som st?tistiskt s~kr2. M~~ ~8 avkastni t~t som erh~llits i ~rets försök, ~r det mindre rlikesav-
ståndet att 
Observati on8r: sk il! om markens rkning ellEr birkraft har 
ej framtr~tt under §ret. 
!\j8cJerb~~rd : feb. mar. ~pr. jun. j u l sef:. okt. nov. dec. Hel" året 
Hec!eln5cerL:rc 33 2S 32 40 L~g bL 75 85 58 66 50 48 625 
Årets nederböre 11j Ar ", nr: 32 84 51 115 ,- h 75 122 23 536 !O oJ Lel bJ 
Gålby. Ä.r 1953 
Försöksvärd: 
~latj.: ~iullrik 
~lv: styv lsr3 
Qik8~a~siJ~d_1~ ~ 














6 - i: 5 
il, v s t :~:n ds fö r sö k 







DikGsJvst§nd 35 ffi 


















- i, 3 
- 1,5 
- 1,3 
33,9 -1 1 5 
33,3 - 2,-; 
43 











Mindre skbr~eneds~ttninQ2r ffisl1an dik~na har erh~llits vid b}d2 dikeS2vst8nden. Den 
avkastning som det min~re dik2savst~n~et givit ootsv2f3r em8118rti~ ej den 5k3de grskostn2dsn för 
denna ~ikning. Det störr0 2v3t~nd6t kan ~jrfbr datt~ 2( ha givit en tillräckligt god dränaring4 
Observationer: F~rsök6t bes~jdes hösten 1952 med raps. Denne utvi~tr2~e 6ver hala fältet, varf5r 
detta säddes om ffi6d h,~vrs v5r2n 1963. Vid besiKtning 
visJJG omr5Jen med stort Jikesavst~nd en klart s~mr6 
Vid oms~dden mGd havre dEn 21 var f~ltet jämt 
fältst ~sn 16 innan höstrapsen kördas upp 
ning. Fbrseningen bpdömdGs till 3-4 
skillnader i markbjri vi~ olika d~k9S2vst~nd fr2mtr~dd2 ej i sambBn~ med skörd och hbst-
Nederbörd: j::o. feb. m8.r. 2pr. jula aU9. S2p .. okt~ nov~ dec. 
('/1 e ,je l nt;~8rbörd 
.~rets nEderbörd 
31 22 25 35 44 63 73 87 57 58 44 41 
15 22 4 15 :J 2 75 30 12D 29 53 84 2 
Norrby prjsiq§rd. Ar 1853 
Försöksvärd: Lantbr. Nors Andersson, 
!!Jdj.: 11åttligt mul1haltig lera 
~lv: lera 
[:wstJndsrörsök 
Dikesavst§nd 16 m 











)f" IJ. <_u, v 
,- Ci, 7 
" ~ l, ( 
1 -; 
- I: I 
-1 (. 








OikeS2vsi§na 24 m 
---------
























HG 1 året 
580 
459 








Den men bk3t 2vst§n~ frän diket dr~n8ringsjnt6nsiteten h2r inte at avkastningens 
storlek i mer'2 dande grad. En mindre sk6rdeneds~ttning mellan dikena har 8rh~11its p§ 16-meters-
avst3ndst. Med ca skörderesultat scm crh~lljts i ~r8ts försök synes det störrs dikesavst~njet ha givit 
en tillräckligt Jran8rlng~ 
Observationer: 




jan. -Feb. mar. 
25 18 22 
14 14 12 
apr. 







. 1 ] u; . 
71 
q 
om markens upptorkning eller b~rkr2ft har 
3U~. sep. okt. nov. dec. 
75 51 51 40 40 






FörsöksV3rd: Kor snäs ,~b/Yj-ds t'ifrs egsndo.m, 'S'tj ärn.:,"1Jnd 
Mat j.: H~tt1igt mullhalticj läHd8 ffie1l2nlera 
~lv: styv msllanlera 
Dikes2vst~n~ 18 ffi 
---------







22,2 + ~, 2 
21, g ,1 
22,4 +';, '+ 
22,4 + ,4 
A,vståndsförsök 


























- - - Skör~ Re l. tal 
23,2 100 
23,2 + r ii pn - .~ , ~ L:u 
23,5 + , 4 102 




23,2 + 0,0 100 -
23,3 e, 1 100 + I 
23,0 - e:,2 99 
~0 
iJ, l - 0, 1 1nn Uv 
22,fj - O, ~. 98 
Den mad ökat Jvst~nd fr~n diket ~r~nerln9sintensiteten har inte avkastningens 
storlek. De mindre utslag j olika riktning2r som sk6r~ev~rden anger, ligger helt inom felgr~nserna. 
Eftersom det sålunda ej erh~llits n§gon sk6rdenadsjttning m611~n dikena, synes det st6rre dikGsavst~n­
det detta jr ur Bvkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt gou oränering. 
Observationer: skillnader mellan dikning2rna ifrå om ~arkens upptorkning eller bärkraft 
har ej ft~3mträtt unaer året. 
DjudÖrsök 
Förse ~et är enligt den ~ldr& fbrsöksmetodiken ffie~ parcellerna uttagna tv~rs bver dikena. 
Di ke Jr 2,50 ni 
_tl_ 8,85 ffi 
_11_ 1,1C ffi 
rIldiff ~ 1,7 
Skörd dt/ha Re l. tal 
29,3 100 
27,5 - 1,8 
29,7 + :,~4 
94 
1 DI 
säkert utslag för veriationen di up "ar· j-' erhåll ilS i 3r8ts förs!:ik. 
Qbssrv2ti oner: skillna~er mellan Jikningarna om markens upptorkning eller b~rkraft 
har ej framtr~tt under ~rGt. 
NcJsrbörd: j an. fsb. ma.r 4 apr. jun~ aug. se~. okt. 
l';!eda l ri8G8fJÖrd 1'" 0J 25 31 35 49 5S 72 22 55 51 
nG ;jerDtjr-'u 16 19 10 28 30 85 " 145 
re 7e dl OV 
Spisbo. :\r 1953 
Försöksvjrd: Lantbrukare Börje AnJersson, Spisbo, By ~yrkby 
•. M~ttligt mullh21ti styvare msllanlera 
~lv: v ler" 
DiiBsavst~nd 16 m 
---------






ff lit l:,J et 
L2,5 
2'1,5 - 1"J 
21,~ -1,1 
21,5 - :',9 
':;' 1 1 





Dikusavstånc 24 ffi 
--------














r'·' , "/h 
.jKOrc el a 
9 
21 ,9 - l r, ,v 
21,1 - 1,2 
21,4 - h I,v 
21,7 - 1,2 
21,4 - -1 ~ ',0 
21,4 - 1,5 












Skarden2~sittnin~ar mellan dikena har erhällits vid b§d2 dikesavst~njen. Utslagen kan anges som 
st~tjstiskt s~kra. Den at Jvkastning som det mindre diieS3vst~ndet givit j 5rets f6rsBk motsva-
rar em811erti~ ej den öka~e ~rskostna~en f5r denn~ dikning. 
Observdi aner: skil1nacar mellan Jikningarna i 
har ej fr~mtr§tt under §ret. 
[1!Ederbörd: jan~ fet. m2r~ 
f.'led2.1 ned0rb~rd 2' o '7 l, 
nederLiörd 2'+ 16 
Wikmanshyttan. !r 1963 
Försöksvärd: l'! i 
.: l'låHli']t mul-iha1ti~ r:ljallsrs 









Di esal/stånG 18 m 
---------








34 ,:~ - 1,4 
34,5 - 0,2 
34,3 - 1,1 
33,fi - 1,5 










:':J g ~ sep. okt. 
75 48 49 
76 35 69 
Qi~8~a~sl~..r::d_ 35 












ng eller bärkr2ft 
nov. dec. Hela året 
34 38 494 
84 2C' 510 
Gröda: Havre 
m 
Skörd et/ha Re l. ta l 
34,7 100 
~L ~ 
,J', ..; - 0,4 99 
34,0 - 0,7 98 
33,8 - C ;9 97 
34,4 - 0,3 99 
34,tJ + J,1 100 




v 'i- , . - C,5 98 




Mindre skbrdedepressioner mellan dikena har erh~llits p~ bäda dik0savst~nden. Dessa kan dock ej 
ångas som statistiskt sjkr2. Med ~e utslag som erh~llits j ~rets försök synes cot större dikES2vst~n-
det ur avkastningssynCJnkt ha givi t sn tillr~ckligt dränering. 
Observationer: skillna"ar m511an dikning2rna 
har ej framträtt under ~ret. 
Mat j.: Mättligt r:lullh21tig mj~118r~ 
Alv: iYij2"11er8 
OjGpförsck 




vii i ~r 1,2 meter. Det minsKar därefter kontinuGrligt till 0,5 meter vid 
4 upprepning2r~ Di kesavst~ndat 2U mt~t er. 





























nämnvjrt utslag fbr variationen j ~i kan ej i ~rets ?vkJstningsresultat. 
Observationer: V~ren var torr och skillnader i upptorkning vid olika ikesdjup framträdde ~. 
Markens b~rkr2ft vid skörden och höstplöjningen var god över hela försöket. Augusti mänad var 
nederbördsrik. Man kunde d§ konstatera, att marken var blatare och drinerades ]§ngsammare inom omr&den 
med grund dikning. 
~JedGrbörd : Jan. feb. mar. apr. maj. jun. j u l ~ aug. se~~ okt. nov. dec. Hela året 
[v'lede l nederbörd 31 20 28 33 51 60 65 85 55 51 4[, 43 562 
nederbörd 12 11 8 2"6 37 81 63 125 55 48 7D u 16 563 
Backa g~rd. ~r 1963 
F6rsöksv§rd: Olanders, Backa 
.: M§ttliat mullhaliig mj~llera 
{,lv Ilijällera 
, test';" 2 
/'vst~injsförsök 
Djkesavst~nd 16 m 
._--------





ffi I'", (" = 1; E .:t 








-; , l 




Gräcia: Vall II 
Ojkes2vst~nd 32 m 
---------Pare. 1r fr;n dikE Sk~rd dt 
1 58,4 
2 55,1 - 2,3 
3 55,8 1,5 
4 ~5,5 - 2,8 

















+ r e, 
- u,Lr 
46 












Den med bkat avst~nd fr§n ~jket drjneringsintensifeten har inte avkastningens 
storlek i mer2 Os :nind,'8 uts12g i olik" riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel . Eftersom det s§lunda ej 8rh~11its nämnvärd sk5rdenedsättning mellan dikena, 
synes det större dikcsavstäntiet detta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ckligt god dränering. 
Observationer: N~gra skillnaJer ~el13n dikningarna ifr~ga om markans upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under Aret. 
~jecerbcrd : 
~1ede; nederbä rel 
necerbc·rd 
Svedja. ,\r 1963 
jan. feo< m2r. apr. maj. jur. jul. aug. sep. okt. nev. dec. 
38 26 32 34 51 75 73 94 52 54 44 45 
6 16 24 43 28 50 51 76 47 58 83 12 
Försöksvärd : L3n tbr. Lars ~1a~nusson, 
IM],: Mullrik mjällera 
2, Färila 
Alv: Lerig mjäla 
Dikesavständ 18 ffi 
---------








21,2 r el ?--: 
21 J 4 + J: 3 
:t:; 7 



































- C,, 2 
+ " n 
- u,u 















Den med Ck?! avst~nd fr~n diket ~v dräneringsinfensiteten har inta p~verk2t avkastningdns 
storlek. De mindre utsl g i Glik;j riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom felgränsern8. 
Eftersom ~et s~lun12 ej erh~llits n~gon skarde~0sättning mellan dikena, synes jet större dikesavst~n-
det detL ilr' ur aVKi:sbi ha gi vi t en ii 11 r i:: ck l i gt dräneri ng. 
dikGsavsi§ndet visade en senare upptorkning under vären. Vid tiden 
för vårbrukets ämnats 0ch s§dden f5rsenades ej. Under hösten var marksns 
bärkr2ft s~mr6 inom omrg~et med 3C-metersdikningan. 
Nederbörd: 



















jul f 2Ug. sept 
71 88 43 










Sörby, Jirvsö. ~r 1963 
Förs5ksvärd: Jonas 8art!1 Jonsson, Strby, Lbrstrand 
Mat j.: Mycket mullrik mjälig lättlera 
Alv: Mjalig lättlera 
Avst!Jndsförsök 
Dikesavstånd 18 m 
---------






ffi diff • 1,9 dt h5/ha 
65,3 
53,3 - 2,G 
62,7 - 2,6 
C2,2 - 3,1 







Gröda: Vall I i 
Dikesavst2nd 35 ffi 
---------









5 52,6 + o,e 
-
h v 51,1 - 1,5 
7 57,5 I - 5,0 
8 55,8 - 5,8 




= 2,7 dt hö/ha 
47 











Skördenedsättningar mellan dikena har erh~lljts vid bäda dikesavst§nden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Den h5gre 2vkastning som det mindre dikesavst~ndet gitit i ~rets försök 
motsvarar ungefär den ökade §rskostnaden för enna dikning. 
Cbserv3tionGr: Under den ii Ig2 v§ren visade det större dikesavständet an sämre upptorkning. Vid 
tiden f jr v~rbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens b~rkraft vid skörden var god bver hela 
försöksfältet, 
Nederbörd: jan. feD. mar. apr. maj. jun. j u l . aug. S8p. okt. nov. eec. Hela Jret 
M6delnederbörd 38 23 31 38 53 69 73 96 57 55 39 42 514 
Årets nederbörd 7 19 35 37 22 39 " 57 47 55 81 15 472 't! 
Berg. År 1953 Västernorrlands l§n 
HanssJn, 8erg, Docksta 
molera 
48 
Försöksvärd : Lantbr. Si 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig 
I\lv: ~Iolera Gröda: Blandsäd 
Qile.?~2y"S.:t2i!.J_2Q ~ 






; O: 5 dt ff 
Skörd 
9,4 
Q (] ~ 
J ,...J ,v 
9,3 ... 71 
8;9 .~ Oi5 
9,8 + 0,4 







Dikesavst~nd 40 m 
Parc. ;I'-f;f.; di ke- - -Skörd dt/ha 
9,9 
2 9,5 - 0,4 




5 10,6 + 0,7 
r 11,5 1,6 li + 
7 11,7 + 1,8 
G 7 + U,S 
g 1[:,0 + 8,1 
10 10,0 + 0,1 
LX: 0,9 di /ha 
i I 











Den med ökat avst~nd fr§n diket dräneringsintensiteten har inte p~verkat avkastningens 
storlek. De utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. Efter-
som det sälunda ej erh3llits nägon sk5rdenedsättning mellan dikena, synes det starre dikesavst&ndet 
detta 3r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under den tidiga vAren visace det stBrre dikesavst3ndet en sämre upptorkning, Vid 
tiden f6r värbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Markens bärkraft vid skdrden var god oavsett 
dikesavstånd. 
Nederbörd: jan. 
~Iede 1 nederbörd 27 
Arets nederbörd 5 
Hov. ~r 1963 
Försöksvärd: Lantbr. Gör'an 
~llatj.: i'lullrik mjällera 
Alv: ~1jä1ler2 
DikesavstSnd 2C m 











fab. mar. ap;". maj. jun. 
22 23 2/t 42 4t 
14 22 25 22 31 
st, Hov, Prästmon 
Avståndsförsök 
" ~ 
- J, f 
~ 1.8 
r, " 




ju 1. aug. sep. okt. nov. dec. 
5[1 77 55 53 44 35 
37 78 rh Jv 53 75 28 
Gr6da: Korn 
Dikes3vst 3nd 80 m 
----------
Parc. ~r fr~n dike Skörd dt/ha 
24,7 
2 26,Q + 1,3 
3 25,5 + 0,8 
4 24,S + 0,1 
5 25,5 + 0,8 
5 26,2 + 1,5 
7 24,7 + 0,0 ~ 
8 ?,- ~ <..-J,v + o P v,v 
9 25,7 t 1,0 
1°, 
l\) 25,7 + 1,0 















Den med 5kat avst~nd fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p~verkat avkastningens 
storlek j mera grad. De mindre utslag j olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt inom felgränserna. Eftersom det sälunda ej erh~llits nägon nämnvärd skördenedsättning mellan 
dikena, synes det st6rre dik8s2vst~nJet detta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
goo dränering. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna ffr~ga om markans upptorkning eller bärkraft 
har ej f . "t+ !ramtra<.L under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj. jun. ju 1. aug. sep. okt. nov. dec. Ha la året 
Medelnederbärd 27 18 19 20 35 49 57 83 49 41 35 30 45'+ 
~rets ne,ierbärd "lit 14 20 22 19 20 55 41 36 48 44 34 367 
Ljustorps bos~älle. Är 1963 
FörsÖksvärd: antbr. Jcin Eriksson, LjJstorps boställe, LjusTcrp 
.: M~ttli~t mullhaltig mj§llig lättlera 
Alv: Mjälig läHlera 
Q5te2,a1slå!!.U~ :::. 






Dikcsavst3nd 35 m 
------ -



















21, g + -
23,~ + 
Sköre! d 
')" , _L,~' 















Rel. tal Pare" nr -fr2rl di ke 
100 
1,C 95 2 
1,O 95 3 
O~O iDe 4 




m JHf = I,l: 
Re l. tal 
100 
n O 95 '''':, v 
0,7 97 
0,3 99 
1 , l 95 









- Skörd ~t/ha Re l tal 
1")-1 il 
L I,u 100 
21, 1 + 0,1 100 
21,1 + 0,1 100 
)11 o 
" 
0 99 '-v,u - t.:,L 
20, 4 - 0,5 97 




Den med ökat avst~nrl fr5n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p§verkat avkastningens 
storlek i mera De mindre utslag i olika riktningar som skbrdevärdena anger, ligger 
helt inom felgranserna. Eftersom det s§lunda ej 8rh~llits nämnvär~ sk6rdenedsättning mellan 
dikena, synes dat större dikes2vst~njet ~2tta 5r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dranering. 
Observ Jt i "ne r: skillnader mallan dikningarn~ ifr~g2 om markens upcTcrkning 611er bärkraft 
har ej fr2mträtt under 3ret. 
Nederbörd: J2n. Teb. mer. 
Medelnederbörd 1.):! vU 24 27 
nederbcrd 1r, If. 28 
stornäseL 
Försöksvärd : Stornäsds jordbruk , [il nö 
Natj.: I~ågot mullhaltig mo 
A l v: Mo 
Qi~e2,a1si?!!.d_li ~ 
Pare. nr fr2n dike Sköra dt/h2 
1 13,8 
2 13,9 + 0,1 








Grl r r- I • 
28 58 
31 24 






jun. j u l . okt. nov. dec. Hela o " aug. rnn arSl ,Jv ~J. 
53 64 85 ~c vU 53 47 43 590 
28 84 5g 33 43 42 46 435 
Gröda: Korn 
Dik8S2vst~nd 35 ffi 
----------
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re L ta l 
15,4 100 
2 16,5 + 0,2 101 
3 16,7 + 0,3 102 
4 17,2 + ,8 105 
5 15,8 + 0,4 102 
5 15,8 + 0,4 102 
7 17,0 + 0,5 104 
8 15,8 + 0,4 102 
n 15,4 + e,o 100 'j -
10 17,3 + 0,9 105 
~ 
ff ' u 
50 
Den med ökat avständ frän diket dr~n8ringsintensit8ten har inte p§verkat avkastningens 
storlek j mera betydande De mindre utslag i olika riktningar som skbrdevärdena anger, ligger 
helt inom felgrjnsarna. Eftersow Jet s~lunda ej erh~llits nämnv§rd skördensdsättning mellan 
dikena, synes dot större dikesavst~ndet detta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränerin~. 
Observationer: skillnader mallan dikningarna om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ~ret. 
Nederbörd: ]Rn. feb. m2r. 2;r. jun. j u l. 2Ug. ser. okt. nov. dec. Hela året 
Medslnederbbrd 28 21 23 28 47 45 49 8~ ,J bi 53 38 32 508 
Zrets nerlerbbrd 5 14 23 31 28 5!~ 35 ~~ 38 38 85 42 449 
Jä;nt l ands l än 
RÖdninqsberq. ,r 1953 
Förs6ksvär~: Nils Jcnasson, Röd~ingsberg, !r~ngsviken 
~!atj,: I\iu Il ri k mor 211 litt 181'3 
Alv: Moränlättlers 
!",vst 3nds försö k 
_._--~._._--" .. -
Dikesavst3nd 18 ffi 
----------
Parc. nr fråll di ke Ski',t'c 
1 2&5,2 




-1" = 16,4 dt 
lT 
4 







Dlkes2vst~nd 35 m 
2:'(";"-;;- dike- -, -Skör\~ Jt/h2 
2i~8, 1 
2. 240,6 - 7,5 
., 22~,5 -23,6 J 
Lj. 210,8 -37,3 
., 2~:: , 1 -43,0 , 
6 "' ..... " r L I i, O -36,5 
7 i 99, 5 -48,5 
8 2C4,3 -43,8 
9 '192,2 -~:)5 J 9 
10 206,7 -41,4 














i\lågon skördeJepression 1"811an di ken har ej erhåll its pi' uet korte dikesavstilndet. På 35-meters-
avst~nd8t föreligger däremot en skördenedsättning mellan dikena, som kan 8nges som statistiskt säker, 
Med je avkastningsresultat som erhällits i ~rets fBrs5k är det mindre dikesavst~ndet klart att föredra§2. 
Observationer: Omr§dena med Jet stbrrs cikesavst~nd8t torkade upp senare under .v§ren. Vid tiden 
fer vårbrukets börjall (15/5) hade emellerti~ skillnaJern~ i stort sett utjämnats. Det kvarstod eock 
olikheter j jorders struktur. Jorden var p~ vissa delar av fältet kokigare inom omr~den mad det 
st6rrs dikesavständet. skillnader i ffiarkbärighet vid skörd och h6stD16jning framträdde ej. 
Nederbörd: j an. fE b ~ mar. apr. maj. jun, juL aug· sep. okt. nov. dec. He la året 
~ieJe l nederbörd 31 21 27 21 39 54 55 79 45 38 28 32 481 
:\rets nederbörd 8 15 3G 22 34 60 37 51 30 22 47 20 375 
f(varnsv8jt~.~. lIr -1953 VästerbottGns län 
FBrsfiksv~rd: John 
.: i1åhl i gt ~L,llh2ltig lurig mj21a 
Di 
Pare. nr' fr8i1 di 







SkÖ1"'C ~t hö/ha Rel tal 
51 4 













_ "- 1 
" ' 
r ., 











Skör'censdsat'lning3j" 1.18112(: (~ik8!i helt" :3t~håll iis vie! båd2 2ikesavstånden. Utslagen kan anges som 
3rets f5rsBk, motsvar2r statistiskt sjkr~~ 0311 2V!<2stning som det ~lindrG dikeS2vst~(ldet giviT 
ungefir den ekade 8i'skosha02n 'for denna dikning. 
ObS8:"V2Ti On2t~: 
_.. ----
skillnader mellan dikningarn~ om markens ing framtr~dde ej undJr 
våren. Vid bjninsen m§rktcs en s~mr8 b~ri inom o~r~den med stort dikeS2vst~nd. 
1':)s,'Js:"bJrd; 
---_.-
1\1208 l neJerbÖi"O 
nedsrböt'd 
Dik2s2vstand 2J 
Pare. nr ft"~n di K2 
Skbj"d:::;~19\j:::ätt(, ~ 
shhslis!d sakl' 







! (JU ~ 
?' ~:) 
10 
:'!ler ., 3P r. jun. j u l 
25 ~o L" 33 4 l 45 
Yl c' 23 1+3 32 37 
aug" sep. okt. 
66 5U 47 














Gröda: Vall l l 
" ,;1 
SkÖt'j dt hö /ha 
1J.6.2 100 
4J,5 2,5 94 
J '::J , S 
- b,3 86 
I /. 
-fl . i:, 4, [, 90 
4~ 1:~ 3;8 92 
/+1 7 J - 4 ) 7 90 
41 r L~ } t) 90 rJ 
-
I. I 90 't, 
:~3 '1 - ~ n q;, L 
"'i U "' 
~ If r, 
- 2,2 95 :J 
t2! 
djkGs:vst~nden. Utsla~en kan anges som 
e j den ök2de 
kastningen 
årsko~·tn(Jde!i 
~ 2~':<a~tn~~g som Jst [~ird)~e d~~Gsavst§ndet givi t motsvarar e~ellertid 
f6r oeilr~ ikning. Det större di~62avs{~ndet kan därför ffi8d ~länsyn till 8V-
ning eller bärkraft har sj 
53 
pjupförsök 
Di 1 är 1,2 mder. Cd mi~S~.2r därefter konlinueri igt till 0,5 meter vid 
3 up~repning3r. Dikesavst~nd 18 metare 
Pare. nr Dikes:ijup 








SKörd dt hö/ha 
49.8 
45,2 - 3 5 
48:7 1; 1 





- G 3 
- 6,2 
,2 - 1,5 







G('Öd3: Vall i i 
Skördsvärden ar som synes 
en signifikant skördeminskning 
• den statistlska bS2rbetningen föreligger det dock 
Observ2tioner: Vi spridning av h2ndel der 13 v~r marken inom vissa delar av fBrsöket 
s~mre inom omr~den ~5d ikning. Vid skörden av ~terväxtGn var marken uppblött 
skillnader i bäri vi olika dikning?!' frJmträdde dOck ej. 
Kombinerat diknin~s- och s~tidsf5rs6k 
Under den tid försöket liggGr i höstsäd eller vall b0rtf311er mome~tet mej olika s2tider. Försöket 
skördas och bearbetas ~ä s§som ett rent 3vst~ndsfö(sök, i detta fall snligt bandmetoden med p2rceller-
na 1211t med di kena~ 
Dikesavst3nd 20 m 
---------
Pare.nr fr§n dike 
2 
3 
Skö('d 'jt hö 
Sif,3 
51,1 - 3,2 
53, - 1,3 
52,8 - 2,3 
51,S - 2,7 











0 49,9 - 4 1 L , . 
3 46,4 - 7,5 
!T 43,7 -10,3 
5 49,5 - ii 'T, 4 
5 7 - 5,3 
7 LfS,7 - 5,3 
8 !t8, " 5,9 I 
~ L~8, 1 - 5,9 
If,: 4i;, Q 
- 5,0 
o 1 ,...!-l .. ,," 
. cc ,) , u i.. ;llJ
c.n TT 












Mindre sk6r~cnedsttt0inQ J~ksn2 har a 11its vi t~dJ dikssavst~nden. Dessa kan dock inte 
anges som statistiskt sjkr~. 0ed de uts'lag som ~rh~llits i ~rets fjrsjk synes det större dikesavst~n-
det ur ingssynounkt h~ givit en tillr~ckligt dränering. 
den 13 visade det st6rrs dikesavst~ndet en n~got 
sämre 
bari 
ing och bärighet. Vid sk6rden 3V §t6rv~xten var marken 
dikningar framträdde Gock aj. 
!\!ederbör d: jan. feD. mar. apr. j u l . 3UQ. sep. 
r!: e de l nederbörd 35 27 31 ~~ .JL 38 47 48 77 59 












strcndfors. Är 1963 
----
Försöksvärd: Artur Andersson, Strondfors, Ånäset 
Viatj.: li1 ullrik mjälig finmo 
Alv: i'ijcilig finmo 
GrödJ: Vall ! 
/wsi2nds försök 
Oikesavst2nd 18 m Dikesavsi§nd 35 ffi 
---------







55;5 - -1,3 
5~,O 2,9 
55,2 - 1,7 
S'5,D - 1,9 



















Tr,J(1 di ks Skörd di 
69,0 
55,8 - 3,2 
58,0 - l n , v 
6(;,4 
- 0,5 
57,3 - 1,7 
59,3 ~ 0,3 
55,8 - 2,2 
55,3 - 3,7 
cq r 
01.), O - C,4 
56,( - 2,3 













Mindre skbrdedepressioner mellan diken h2( erh~llits p§ b~da dikesavst~nden. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erh511its i §rets fbrs5k synes det st6rre dikeS3vst~n­
~8t ur avkastningssynpunkt ha givit en till,'äckligt god dränering, 
Observati aner: skillnacer mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning sller bärkraft 
har ej r '--'..l-TramtriiTl under 2tret. 
Ned'3rbor~: jiJn. feb. mar. apr. Jun. j u l . aug. se~ .. okt. nov. dec. HEla året 
Medelnecerbärd 3! 24 27 30 33 41 1+ 1 70 53 62 49 44 516 
~rets nederbörd 7 13 e 11, 46 7~ ,j 33 13;; 93 62 87 15 581 
Norrbottens i än 
Vittjärvsqärden. ~r 1963 
Försöksvärd: :,orrboHens l ars l i:nJsti ng, Vi Hj ärv 
.: Mullrik mjälig mo 
t,lv: i\ljälig mo 
Dikes2vstAnd 2G ffi 
---------_. 





m ~ S,9 di/ha 
, di ff 
Sköre' dt 















Di nd 40 ffi 











rn;~l'f-' = 1,7 
'.' J 
1 ,7 ~ ,0 
2u,3 + 1,6 
19,2 + 0,5 
18,2 - 0,5 
17,5 - 1,2 
18,2 - 0,5 
19}3 + 0,5 
19,3 + 0,6 
20,9 + 2,2 
55 










Den med dräneri ntensiteten her' inte ~Iiverkat avkastningens 
dorlek i mera . De utslag i olika t'iktningar som skördevärdena 2nger, ligger helt 
inom fel gränserna. Eftersom det sälunda inte erhällits skördenedsättning mellan dikena, synes 
det större dikesavst~ndst detta ~r ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ckligt god dränering. 
Observationer: skillnader mellan dikningarna jfr~ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under 2ret. 
Nederbbrd: jan. feb. mar. ar',r 1-" • jur. ju l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela 2ret 
Msdelnederbörd 28 23 21 30 31 35 53 50 'o 'tv 45 41 31 449 
nederbörd 9 11 r 24 25 'je O Lv en Jv 79 60 22 71 38 424 
55. 
S~MMANSTÄLLNING ~V RESULTATE~ FRÄN TÄCKD1KNINGSFbRSÖKEN 
Ffir att undsrlatta 8n bverblick av ~r8ts täckdikningsfbrsbk lämnas en kort sammanfattninG ev 
resultaten j de försök som skfirdats sem bandfbrs6k, vilket är huvudparten av avst~ndsfbrs5ken. 
Djupförsbken är aj av 50 stort antal, att en saomanställning ~v resultaten för ett enskilt ~r är 
motiverad. 
Skbrderesultaten 
Med lGJning av skbrdenedsjttnin' ns stGrlsk mel13n dikena har s5s0m av det fram-
e fbrsök jjorts 8n jrimfBrelsa mallen 2vkastni nQsn ~ch ~rsknstnads5kningen 
Yid alika lnlansit0t j diknincsn. M~n kan 51 sätt f6r en löns2ffi investering i 
dränerin; under det 2kt~ella ~ret~ 
De resultat som dessa b8räknjn~ar ;lVl1, ha sammanst~llts tabell 1. i fBrsöken i 
det dikesavständ, som normalt användes vid täckdiknin0 p~ j0rd, j tabellen betecknat 
nenkelt n dikasavst5nd samt ämte jvan ett avst~nd, som §r dubbelt s~ stort som detta, vilket be-
tecknats med ndubbelt n dik8savst~nd. Fbrs0ken har vidare indelats i faljande grupper. 
Grupp 1 Antalet fall där ett mindre dikesavständ än det "normala" med hänsyn till skbrdenedsätt-
ningens storlek synes betala sig. 
Grupp 2 Antalet fall där det nnormala" dik6savst~njet synes vara det för ~ret optimala avst~nd6t. 
Grupp 3 ~ntalet fall där stt större dikeS2yst0nd än det "normala" synes ~e en tillräckligt 
dränering. 






Äntal försök 0 3 Antal försök Grupp 4 L 
H6sts~dda 5 ~ 3 2 4 G 
Värsädd2 W 2 8 30 38 19 
Vallar 14 n 1n 4 13 O v IV 
Summa 59 2 21 35 55 20 
Procent 3 35 51 35 
S~som framg~r ev tabellen har under rubriken "enkeltn dikesavst§nd, där antalet fBrs6k sam-
manlagt är 59, för samtliGa i 2 fall erh~llits s~ stnr skfirdenedsättnin; mallon dränerings~ 
lednln~arna, att en minskning av djkesavst~ndet skulle vara m0tlverad. i 35 procent av fallen 
synes det använda dikesavst~ndet vara det lämpli medan det i 51 procent av fallen synes 
llgt m~d en ~knjng av avst~ndet. Ser man G~ försbksresultaten under rubriken ndubbelt" dikesav-
st~nd finner ~2n, att en igare 5knin; av avständet synes möjli i 1/3 BV antalet fall. 
Upetorkning och bärighJt 
B8dbmnin~8n av dr~nGrj f~r ej sks 2nbart mod till avkastningen, eftersom alla 
effekter av d~~naring2n icke strer2S . \ tabell 2 har det därför gjorts en sammanställ-
nin~ av obS2rvaticner r6rande n~cn undor v~r6n och b§ri i samband m~d skördJoch 
öjni ng. 
!ldubbslt l! dik2S3vst~nd, s~~id2 ick~ naJcrbj'~d;n varit s~rskilt l ,Skillnadsrna har emellertid 
ofta olikheter ucotorkning 
kunnat obs2rv~r2s 113n "enkelt" och "dubbelt" djk0savst~nd vid denn2 ti 
för sköre och öjninc;. 
T ",be 11 2 
Tabel18n an~er dst antal fall, då sk! 11 nad ve bäri ej observ8-
rats mellan "enkelt" och "dubbslt n djkasacst~nd. 
al Uoptorknin~ vid tiden fbr 6ft normalt y§rbrvk 
Gröd2 Anta l försök Därat med in~en skillnad 
1n~ 
Höstsådda ~ J 
V5rsådda 40 29 
Va llar 15 13 
Sum~'2 68 43 
ProcenT 
b) Bäri c;het viö skJr'dGn ej Bärijhet vid höstplöjningen 
Gröjc~ AGhl försök Därav mej in~8n skillnad Antal f6rsbk Därav med jn~en skillnad 
bäri 





















Av t2b2112n ~tt i 43 av de SG fBrsdken njmnvjrda skillnader j upptorkningen ej 
observerats vid tiden för ett normalt v§rbruk. Tidigt under v§ren konstaterades dock i i~t 
flera fall en sämre in~ vid dubbslt dikssavst~n~. Observationerna i vallar och h6stsädda 
, där man under tillbrukningsD fBr s~dd har tillfälle 
att noggranna observationer. 
På av ,Jcn och kalla v§ren har diknjn~ans inverkan p~ fältens 
särskilt starkt. Far ca 1/3 av de f5rs5k scm bar str~säd nnterades fbrsenad 1 n:~; i nem lffi-
räden m~d dubbelt dikesavst§nd. 
Den rikli~a nsderbBrdLn pB eftersomTaren och hasten 
vid skörd och löjnin~ i södra och Sverige. Försökens antal dessa landsdelar är 
d~ck inte s§ stort att detta n~mnv~rt 2S j denne sammanställninG. 
5S. 
RESULTfT AV 1963 BEV i:TTI~ i 
Und~r ~r2t har s2]manl 14 bevettningsfbrsbk. 8 f5rs6k har avsett j~mf5relser 
mellan olika stora givor per bevattni 1i fi,ll e, Va(?V 3 ]t enbJrt sohaHsn, 2 b30e sötvatten 
varit anordnade enligt och salthaltigt vatten 
kvadratmetoden med 20-25 skdrderutrr och b2vattnats mGd 5m3 , i 
vilka vattnat pr~ssas ut mot sn konisk 
l övriga S f5rs~k har jämförelser gjorts , ' (?nUaST ffiol12n rbevJttnat cch bEvattnat. Ett av tor-
scken har Kombi nörats ej 01 i k:: kv 
mad ve u·tan tclv8tti1 ing V2ttfnG~v0r oc~ 11 
ell[3r bsråkn2G2 vattc;ni ch \;2tts![r·~ql?nd8 
mad Jelad8 rutor vi 
utf5rts med vanliga ~ot8rand2 SsK, ~12re . 
stockholm;; ls.n 
G, '~or ,., ~. p,r IJbJ 
F5rsbksv~rd: Korsnds Girc_sät~fj, Sima 
" I'iåh l i g mullhalti 9 lel'] mc 
iJv: lGri ir,G 
har 2nrassafs efter markens uppmätta 
Försöken har l som blockf6rsök 
sk~(durutnr f6r bevattning. Bevattning har 
Bevattnings- Gch kväveg6dslin;sfBrs5k 
Gröda: Potatis, bonurn 
Allmjn ing per h2: 10~C kg 20 % 
NederbBrd: Juni Ju 1 i :'1 aj - Sept. 
:'12d~ l nederbörd 
nsderbörd 
Bevattning: 5-5 jul j, 34 mm; 
Skörd, dt Knöl ar p8r ha: 






30-31 jul i, 35 mm 
Ob8v2,ttnal 
'Wi,9 
:jCl(, - 34,8 








'j 50C II 















360,0 - 15,1 
305,4 - 70,3 









25 j 8 









Sk6rdeutsl for bGvattning har successivt t mEd ~k2d lng. iva effekter 
har erh~llits vid de tv~ ~2 0ivc~na. In93 differsnser m2~lan bevattnat och obevattn2t är dock 
statistiskt säkra. 
Sk5rden har n2stan ii d EkJd kv§v89bdsling~ Fullt säk8r s~nkning fBreligger 
från den l tii l de cbev2ttnat Jch fr~n at och l a giva till de 
tv~ ~ b~vattn3t. 
Inga sjkra samso21ssffekter mellAn bevattning och 1ing har erh~llits. 
~v31itetsanalyser: Andelen pna och missform2ds kn6ler har j stort varit oberoende av 
bavattningen men Bk2t succ~ssivt med Bkads vor. 
Kckanalys visar far bevattning andel sönderkokta kn6lar, ~uktjg-
hetsgrad (bättre konsistsns) nch b~ttre smak hos kn5larna samt bättre resultat beträffande mbrk-
färgning. De tr& sistnjmnd2 8genskaperna har försämrats med ökade kvävegivor. 
ObsGrvatLnn~.: Besi}ndet utv5ck13ds sil) jamnt och ensarbt i dG olika försökslGden un,1sr hela som-
marsn. kraftig blastutv~cklin~ fBrekrm vid de kvävegivorna. Effekten av den första 
bevattningen s2mn~likt av att dJt fjll 15,5 mm regn under de närmast följande 5 
utslagGn ing bV8rensstammdr j stort m8~ som redovisats av & Svensson 
i medslande nr 125 fr§n statGns f6r in~ upp till 1JGG kg ammonsulfat per ha 
till Sorum. 
Lantbrukarna L3rs [milss'n 'ch Cla2s Brsithalz, Sättra 
mullh21tig s~n~i mo 
Gr5da: P:tatis, Bonum 
Edsbr'o 
A 11 män in~ per ha: 10~C kg 20 % I 5DG kg 50 % kaliumsulfat, 250 kg 20,5 ammonsulfat. 
1\lsderbörd: Jämför Gjmo 1963 Bev2Ttni nc;: 23 jul j 
Sköro j dt Skörd av olika storleksklasser 
o mm bevattning 
20 II li 
30 II !! 
40 Ii II 
m • 35,0 dt/ha diff 
kn61sr p8r ha % av tot21sk6rd 
35C,O 
354,2 + 3,5 
378,0 + 27;4 
35G,1 + g, 5 
35 - 5e mm 
50 
55 
All skillnader i skbrd liJger inom fel 
!iltun" ~r 1 ~h3 -,,-=-_'J~! .. JU 
Försfiksvärd: Ultuna 
[ii a t j • : 










Kv~vciq6dslinosf6rs6k me~ Gch utan bcvattninq 
Gröda: Potatis, Bintje 
Allmän ing ~ei" : 3JC kj 2C % 
Nederbörd: 














Bevattning: 4~5 jlJli, 27 mm; 25 juli, 30 mm 




Oei försök I 
~obe\faHri2t 
401,;) 
445,0 + 43,0 
458,3 + 57,3 
539,5 +138,5 
12,5 
Delförsck \ \ 
bevattnat 
429,2 
483, + 53,8 
515,7 + 85,5 
557,2 +138, 
14,8 
i~aj - Sept. 
281 
251 
ingen har haft samma effekt b~de det b8vattn2~6 och i det obevattnad6 del-
fbrsbket. I b~da fallen jr 0cks~ alla differenser mellan kvjvsgivor utom mellan 2~D och 500 kg 
statistiskt säkra. 
Kokan~: För dd bevattnade de fÖI~SGk8t har erhåll11s en något högre andel sönderkokta knölar, 
genomsnitt lägre fukti täHre konsistens) samt något starkare jordslIlE.k. Kvävegödslingen 
synes jnts ha ~~verkat kokegenskaperna. 
60 •• 
Obsbrv2Jion~;r: 22,5 mm nederbörc! de två närmaste eft8i den första bevattningen bör ha ut-
jämnat en stor ~81 8V skillnaden i mat'kfukti mellan f6rs6ken. 
~Jtslc:Qen för ing i samma riktning, som i försöken msc Bintje hos 
Svensson i medel ande nr 125 fr~n Statsns jordbruksfbrsök. 
K~lmar län 
, 
Gunnarstorp. tr 1953 
Fbrsbksvärd: Lantbr. Olle JGhnss~n, 
tv1ctj.: ;vlått:i:j mull -iti~.1 ltCr6nmo 
Al '\f: Ste.r:i Q,orilmQO 
Greda: F JdcJ'mäc 
A 11 män 1 i n ;>Jf ha: ton sLll 
kj 15,5 
Nejerb(:~rd : Juni 
['iede l necer'oörd 3'0 
ncdcrbbrd ?'I _I 48 
Be v a tt n i n G_ : 2 l., j u n i, 24 j u l i o c h 7 
Skord,dt torrsubstans ~8r he: 
o mm ~er bev~-~illf§lle 
15 11 
3G fl n 
~5 Il 11 






78,2 - 1,S 
75,1 - J, 
74,7 - 5,'+ 
Aug. 
67 
5n '" 52 
3GD kg 50 % kaliumsulfat, 
Maj - Sept. 
255 
225 
F5rs5ket visar fdr 1963 en tendens till skjrdesänkning f6r bevattning ~ch till minskad skbrd 
fdr bk2da yivcr. In02 skilln~d8r ~r dock statistiskt s~kr2. 
Observationer: En fdrsta b2vattning skulls ha insatts cmkring den 15 juni men blev p.g.a. pumpfel 
ej utf6rd förr§n 9 senare. 
Vid besiktning 9 juli Y2r best~nd5t nj§mnt och ~61vis glest. I genomsnitt 
var det b~st i obevattnJrle rutor och sämst i rutnr som f~tt 30 mm. 
Det tillf6rda vattn0i har haft 2n lthalt (= 
0,75 % och en leJni mGltirlicerad meD 
l 2V f:a, !<, el och ~~lJ av C,69 -
82 - 83 70. 
BleKing; län 
-;;:::::=====;;:;-;;== 
SLneryd. ~r 1363 
Försöksvärd: Lantbr. Stsn Pettersson, 5teneryJ, ~jslätt 
Mat j.: mullhalti 10ri S2n~ 
p,lv: Leri~j sen~ 
Fjrs5k mej (like ~ivor sötvatten 
~ 11 män ing per ha: 300 kg PK 15-15, 200 kg kalkammonsal 
Nederbörc; 
~lecJe l n;::0eroöt'c: (NäHraby) 35 
DGderbord 
8evdbinq: 7 juni oc 
Skård, ~t kärna ~;2r ha: 
o mm per bev.-tillf~118 
15 I: \I 
30 il n 
45 Ii 













32,8 + 10,0 
33,1 + 10,3 









Skörde6kningcn för bav2ttnin~ är st2tistlskt fullt s~k6r. Skillnaderna mellan olika giv"r lig-
ger d~r8mrt itom fsl 
Observationer: Vi besiktning den 9 jJli försl j~a utslag för bevattning. Genomsnittligt var 
best~nd6t ojämnast rutar som ej bevattnats och C2, som f~tt stfirst givor. Ca 43 mm regn 
veckan efter den sista bev~ttninJ8n kan ha me~f5rt praktiskt likartade fuktighets-
betinge-/ssr i rJtzonsn a-lla försc:kslc;cien" 
Kristi?nst2~s l~n 
~=====~:======~=~ 
Böke. År 1953 
Försöksväre : LJntbr. ! v:,r \li l "sor:, BÖKS 
Matj~: mullhalti 10r'ig moränsand 
Alv: Larig moränsand 
Fbrsbk m~d olika givor sötvatten 
Gröda: P~tatis, Di2nslla 
Allm~n ing per ha: see kg PK 15-15, 408 kg 5 % ammonsulf2t 
Nec:erbörd: Juni Juli Sept. ~Iaj - Sept. 
Msdelnederbörd (Simrishamn) 34 
nederbörd 
BevaHni nq: 12 jul1 och 7 
o mm per bav.-tillfjlle 
20 il II 
30 Il II 





knölGr per ha 
321,3 
3~5, O + 23,7 
356,3 + 35, 
354,4 + 33, l 




är rJock endast ~ 
l i gger i nom f~l 
till att V2r2 signifikativt. SkillnadernR mellan 
Observaticner: Vi besikini jan le juli var bcst'ndct j~mnt utvecklat p§ 
troligt att an fBrsta bevattning j mi av juni skulle ha ~Jivit 
maste 4 
försökslejen" 
Tjörnec21a. År 1963 
Försöksv~rd: Kristianst~~s l~~s hush~11nirgssällsk2p, Tjhrnsdala 
.: f'lull"fat-ti ~j sanG 
kiv: San~ 
l,!ederbör'd: Juni Ju li 
f1Gde l nederbörd (Simrishamn) 34 4::; h n ut 




I. Fbrsök 0ed olik2 qivor sötvatten och salthaltiqt vatten. Anlagt §r 1958 









för den minsta givan 
de olika givornas effekt 
1atsen. Det är 








F5rsbksled: Obev:ttnat, sbtvatten 20 mm och 40 mm, salthaltiQt vatten 20 mm och 40 mm 
BevaHni nc;: 20 juni, 10 jul i cch 7 
Ingen skörd har ta~its under ~rEt .g.2. att ur filH ii llt räde ti 11 försöket. 
Observationer: Vid besiktning den 10 juli föraläg markanta utslag för bevattning. Saltbevattnade 
rutor sade ~~ 0n ljusare grönska än rutor, som bevattnats med sötvatten. S21t-
halten hos Jet saltnalti~ a vattnet V3r' vid 1:21 bev. 0,11 % och Vi,~ 2:3 bsv. G,59 % ; 51 ra.sp. 
82 % av on0rna ui;jordes av Na. 
52. 
Gröda: !(orn, i d 
Allmän gödsling per ha: 3UO kg 20 % superfesfat, 400 kg 50 % kaliumsulfat, 400 kg 15,5 % kalksalpe-
ter 
BsvaHninq: 20 juni; 10 juli och 7 augusti 
o mm per bev.-tillfälle 24,8 
20 II ii 29,8 + 5, O 
40 Il il 31,8 + -, n I jV 
60 II II 27,8 + 3 '1 ,u 
ndjff ,c 8;1 
Skördesiffrorn2 visar ett ökat utbyte f~r bGvattning. Alla skillnader ~ellan försöksleden lig-
ger dock ino~ fel 
Obser'~ationer:.~ l/id hesikblQ den 'iD jul i \/ar beståndGt mycket ojämnt utvecklat inom alla försöks-
led, BovattnLlg c:,, SilJe deni3 bevattning och den följande, som båda insattes efter av-
sl:!tad ,har trollge;l haft någon positiv efFekt, 
Gröd2: Potatis, Birgitta 
Allmän gödsling per ~a: 300 kg 20 % superfesfat, 400 !;9 50 % kalid~sulfat, 400 kg 20,5 % am8:n-
s:,, l 
_Bev3HnlQ~r 20 juni, -;,0 juli oä, -{ 
S!,örd av o l i ka 
." --,--'---
dt str ,-1 eksk'l asser stärkelsehalt 
° C::J per bel, -ciiHcill c; 
20 II 1l 
!fO II !I 
60 II !l 
i57,! 
15G;?-·,0;9 
17S i 8 ·<1 J 7 












Sk!llnaderna i sk5rd Jsl12n de olika ~Brsakslsd8~ ligger jno~ fel gränserna. 







Obser,:t3J,':iDer': Vid JGsiU:ning de'] ':0 juli nr best'lndet :-elativt jär,,:lt över hela försöket. I ge-
nomsnitt Vill' det dock sä:nst på de rutor, s e 1'1 fått r~sst saltva'ltGn, Ganska kraftiga virusangrepp 
och sbra i ns lag 2\' be': ckl'otförd anns, 
Tön0erS3_, ~r ~;953 
Fafsfiksv~rd: Hallands l~~s hLsh~lln~ 
Mat j.: Mullfattig lerig mo 
lsk2p, Tönnersa fa~s5ksg§r~, Eldsberga 
flv. Sandig re 
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f(o; 'n .. '}/"'n 
Potati s i:sd"l'betor 
P',t2[i" 
ai I a 4 försökon 
I:. v~tföl ider 
\ II iV 




Alh:in iing psr ha; 'iG,O kg PK ~J,t.J, 5DO kg 20;S % i:170llSulfac 
Övergödslhg; b3'!, l'dor j fÖi"sök I ilar tillförts ca 150 kg NPK 111- :4-21 per ha vid bevattningen 
Nederbörd: Maj Juni Juli ,Aug, 
~ied8l nederbörd (Genevad) 40 59 109 94 
Årets nederbörd 27 51 80 151 
Bevattning: 17-18 juni 25 mm, I I 25 mm, i I I 25 mm och IV 25 mm. 
Skörd, dt knölar per ha 
I i 
Obevattnat 254, l 302,2 
Bevattnat 279,2 + 15,1 250,5-41,7 
mdiff : 42,1 14,3 
Inga skördedifferenser är statisktiskt säkra. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörd 
°1(':bev) oev, obav. 
35 ~ 55 r~n 75 75 73 
större än 
55 mm 12 12 17 
yva 11 htssna lyser: 








































JS.ota.Q.alY2. vi sar inga skill nader mellan cbev, och bev, DärcJot har smaken b l i vit något bättre 
försöken III och I If än i i cch l!. 
63. 
Observationer: Även under tidigare år har en del negativa utslag erhållits för bevattning cch 
möjligen kan de, liksom årets, bero på n3got näringsbalans- eller bristpr~blem. Årets resultat bor 
dock främst ses ~ot bakgrund av 3tt det foll sammanlagt 32 mm regn de närmaste 5 dygnen efter be-
vattning och ytterligare 16 ml 4 dagar senare. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 
TÄCKDIKNINGSFtRSÖK 
Inledning •. ................ .... 1 
Väderleken under är 1963 •.•..•. 2 
Resultat av ensk~lda försök 3 
stockholms län 
Husby By •••• ~ ••• ~ .. ••.• ~ •• avst& 5 
Krogsta ••....•...••••..... II 5 
Vasa säteri ............... II 5 
Ängstugan ••..••.•....•.... II 6 
UOQsala län 
Danmarks By avd. 7 
~larsta •..•................ II 7 
Skrällinge •••.•..•........ II 8 
Örbyhus ••...•............. II 8 
Södermanlands län 
Edeby ...................... avst. 10 
Gärdesta .................. II 10 
Vallby Prästgård ...•...... II 11 
Österg6tlands län 
Fullerstad •.•....•.......• avst. 12 
Hageby •..•...•............ djup 12 
Ingelstad ••..•...........• avst. 13 
stora Greby ••............. II 13 
Säby •.•. ~.~ .•.... <t ......... !l 
Väng8 .......... . 
Västerby.................. II 




Lidhult ..•....•.........•. avst. 16 
Åby •.•.••••..............• II 15 
Kronobergs l än 
Ingslstads lantbr.skola avst. 17 
Ryssby lantbr.skola........ 11 17 
Ka l mar l än 
Gamleby lantbr.skola avst. 18 
Vindö ..................... II 18 
Gotlands län 
Almungs .•................• djup 19 
Svis ...................... av st. 19 
Kristianstacs 12n 
Ausås ••.•••....••...•....• avst. 20 
Tranarp ................... II 20 
~lalmöhus län 
Nybo ••..•.•.....•..•...••. avst. 21 
Rosendal ••......•.•......• djup 21 
Svenstorp ••.•...•.••...••• avst. 22 
Göteborgs och Bohus 12n 
Bro ..•...•.......•.......• av st . 23 
Ledum ..................... II 
Skär .••.....••.•.•.......• II 





Forstena ••...••........... 3VSt. 25 
Skerrud •••....•.........•• djup 27 
Tvetsn .................... avd. 27 
Skaraborqs län 
Djupedal .................. djup 28 
Gam 1 a Kdrstorp ............ n 28 
Gammalslorp ., ............. avst. 29 
Gunnarstorp ..........•.... » 30 
Lanna ..................... djup 31 
Lanna ••• komb. dikning o. såtid 32 
stommen ................... avst. 34 
Sunnersbergs prästgård ••... II 35 
Sötåsen ................... II 35 
Tyskag5rden ••.••.........• II 36 
\Jrå Nolgården .... avd. o. djup 36 
Vr§ Nolgården •.•.•. stamdikning 35 
Väri ngs prästgård •..•.•.•. avd. 37 
Värmlands län 
Kvarntorp ................. avst. 38 
Norenberg ................. II 3r 
Uddeholm ........• avst. o. djup 39 
Västanå ••.•..•............ avst. 40 
Ölmskog •.................• II 40 
Örebro l än 
Askersunds by ••.........•• avst. 41 
Falkenå •.................• II 41 
Klockhammar •.............. II 42 
Västmanlands län 
Gåiby ............... .. 




Kloster •.......•. avst. o. djup 44 
Sp i sbo .................... avst. 44 
\~j kmanshyHan .... avst. o. djup 45 
Gäv l eborc;s l än 
Backa gård •............... avst. 45 
Svedja.................... II 45 
Sörby, Järvsö •..........•. II 47 
Västsrnorrlanda län 
Berg ...................... avst. 48 
Hov •...........•.....•...• II 48 
Ljustorp •..•...•........•• II 49 
Stornäset ................. II 49 
Jämt l ands l än 
RödinGsberg ••.....•......• avst. 51 
Västerbottens län 
Kvarnsvedjan •.•..........• avst. 52 
Röbäc~sd2liJn ..... avst. o. djup 52 
Röbäc~sdalen komb.dikning o.såtid 53 
Strandfors •. , ............. avst. 54 
Norrbottens län 
Vi hj ärvsgården ........... avst. 55 
Sammanställnln0 av resultaten från 






Gi mo •.. , ..................................... bsy.: t, N-göds 1. i potati s ~ 58 
Sättra ••••••.•••••.•••...•••..........•••• :olika givor sötv. till potatis '59 
Uppsala län 
Ultuna .............................. N-göds 1. med o. utan bev. i potati s 59 
Kalmar län 
Gunnarstorp .................... olika givor salth. vatten t. fodermärgkål 60 
Blekinge län 
Steneryd .................................. l 61tka givor sötv. 'till korn 60 
Kristianstads län 
Böke •••...•.•...•..••.•••..••••...•....••.• olika givor sötv. till potatis 61 
Tjörnedala .............. olika givor sötv •• salth.vaHen till betesvall 61 
Tjörnedala ••....••••••..••.•...•......•• ollk~-gjvor salth~.vstten t •. kocn-, 62 
Tjörnedala ........................... olika givor saHh. vatten t. potatis 62 
Ha 11 ands l än 
Tönnersa .............................. bev. till potati s i 4 växtföl j der 5l 
